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D E A N O C H E 
Madrid, Abril 1 . 
L A SITUACION ECONOMICA 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, ha expresado 
¡ayer opiniones muy optimistas sobre 
la situación económica. 
Dijo, entre otras cosas, que la re-
caudación del mes pasado por todas 
las rentas, contribuciones é impuestos 
ofrece un aumento muy considerable 
comparada con la de igual mes del 
año último. 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
Sobre asuntos relacionados con la 
^producción del comercio en Marrue-
'cos, han celebrado una extensa confe-
rencia los señores Presidente del 
Consejo de Ministros, Ministros de 
Hacienda y Estado y Director del 
Banco de España. 
Atribuyese mucha importancia á 
esa conferencia. 
MORET ENFERMO 
Ha tenido que guardar cama, á con-
secuencia de un fuerte catarro, el ex-
presidente del Consejo de Ministros, 
señor Moret. 
La enfermedad no reviste, hasta 
ahora, caracteres alarmantes, pero los 
facultativos de asistencia abrigan te-
mores de que puedan presentarse 
ccmplicacionen. 
A enterarse del estado del enfermo 
acuden al domicilio del señor Moret 
numerosas personalidades. 
E L SR. A L T A M I R A 
Ha salido para Madrid el señor Al-
tamira. 
E l pueblo de Santander ha tributa-
do al ilustre Catedrático de Oviedo 
una despedida muy afectuosa y entu-
siasta. 
F R I O I N T E N S O 
Se deja sentir un frío intensísimo, 
impropio de la estación. 
Son varias las provincias en que ha 
nevado copiosamente. 
L O S CAMBIOS 
Los libras esterlinas se han cotizado 
á 26,92. 
D E HOY 
Madrid, Abrü 2. 
VAPOR FRANCES " O R A N I E " 
. . Se ha desencadenado en Melilla un 
furioso temporal, por consecuencia 
del que se estrelló contra la costa, 
frente al campamento del Hipódromo, 
el vapor francés "Oranie." 
L a tripulación y el pasaje han po-
dido ser salvados; pero el buque se 
considera perdido completamente. 
EMIGRACION 
Según estadística formada por el 
Ministerio de la Gobernación, duran-
te el año 1909, han emigrado de Espa-
ña ciento veinte mil personas, en su 
mayoría con rumbo á las Repúblicas 
ibero-americanas. 
R E A L DECRETO 
L a "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto, refrendado por el Mi-
nistro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, creando en la Universidad 
de Madrid una Cátedra de Derecho 
Municipal. 
POR L A REDENCION DE FOROS 
Ha llegado á L a Coruña D. Emilio 
Rodal, que en su carácter de Delega-
do del Directorio de Teis. acaba de vi-
sitar los centros regionales de Cuba. 
Muéstrase satisfecho de los resulta-
dos obtenidos en su expedición, ex-
presando que ha recibido cartas de 
Portugal en que se le noticia que la 
colonia gallega residente en Lisboa y 
Oporto organiza una activa campaña 
en pro de la redención de foros y lau-
demios. 
L A R E I N A A M E L I A 
Ha regresado á Portugal la Reina 
Amelia, que había pasado una corta 
temporada en Villamanrique, al lado 
de su madre la Infanta María Isabel. 
Condesa Viuda de París, y de sus her-
manos el Duque de Orleans y el Du-
que de Montpensier. 
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ESTACION DE VERANI 
Hemos puesto á la venta el surtido 
recién recibido de muselinas, alpacas, 
driles, holandas y demás géneros. 
Colección elegantísima en los colo-
res de última moda. 
ALMACEN DE PAÑOS 
Antigua de ZAMANILL0 
AMARGURA esquina á CUBA 
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ACTUALIDADES 
La Habana obsequió á sus huéspedes 
americanos como ella sabe hacerlo. 
E l baile dado anoche en el palacio 
de los Dependientes estuvo espléndido. 
E n el huffet el chanipán corrió á 
mares. 
Tanto que uno de los excursionistas 
decía á un redactor de este periódico: 
—Deben ustedes hacer cuántos es-
fuerzos estén en su mano para no per-
der la independencia de que disfru-
tan. 
—¿Por qué?, le preguntaba nues-
tro compañero. 
—Porque si ustedes pierden la inde-
pendencia, perderán á ia vez esta her-
mosa libertad de beber. 
Y es que en muchos estados america-
nos está prohibido en absoluto el alco-
holismo. 
Hoy nos vuelve á anunciar ol cable 
que Menelik no ha muerto todavía. 
O muy duro de pelar es el Negus ó 
mucha gana tienen de que muera sus 
herederos. 
j N o se t ra tará de un ardid del as-
tuto guerrero a.bisinio para averiguar 
qué dirán de él después de muerto? 
LA AXEXIÓX DE CUBA POR EL TRUST 
DKÍ. AZUCA.R. 
POR JODSÓN C "WELLTVER 
GRAVES REVELACIONES. E L GENERAL 
MENOCAL ERA EL ELEGIDO DEL TRUST 
PARA COMPLETAR SU OBRA. 
•Todo eso dice hoy E l Triimfo á la 
cabeza, de su plana tercera, donde in-
serta el trabajo de un magazine ameri-
cano dedicado á combatir el trust del 
azúcar; trabajo que no hemos tenido 
alientos para leer porque llena tres 
planas del colega. 
Por lo demás, si E l Triunfo -ha he-
cho ese tour de forcé para inutilizar 
de antemano el próximo manifiesto 
conservador, llamando á los afines, 
puede ser que se equivoque; porque 
aquí hay muchos que están esperando 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DB L A ONlVJERüIX»AIJ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I S T OIDOS 
X E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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á ver lo que piensa el trusf del azúcar 
para hacer cálculos sobre el porvenir 
de Ouba y ordenar su conducta. 
Dr. K. Chomat. 
•j ra tamlento especial de Slflüg y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r&plda Con-
sultas de 12 á 3. — T e l é f o n o 864 
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Resultados 
de un viaje 
La triunfal acogida que obtuvo en 
España el ilustre profesor Altamira, 
á quien el pueblo de la Coruña y el de 
Santander recibieron jubilosamente á 
su llegada á aquellos puertos, es de-
mostración viviente de que la Madre 
Patria no se echa á un lado, no quiere 
permanecer indiferente en lo que se 
relaciona con la nobilísima obra aco-
metida y realizada en Aflnérica por el 
docto delegado de la Universidad ove-
tense, obra da más fecunda, la más po-
sitiva, la más simpática, en el terreno 
del intercambio de ideas, de senti-
mientos y de doctrinas, de cuantas se 
han acometido en estos últimos años, 
para contribuir al acercamiento de 
España á los jóvenes pueblos del 
Nuevo-'Mundo. 
Después de los extraordinarios aga-
sajos y de las señaladas pruebas de 
afecto que acompañaron al señor A l -
tamira durante su excursión por los 
países de origen hispano, no es cosa 
que sorprenda que; en la vieja nación 
ibera, se haya correspondido*de mane-
ra tan espontánea y tan brillante á 
esos testimonios de fraternidad de His-
pano-América, teniendo para ésta y 
para sus hombres, para sus corrientes 
ele aproximaeión y de afecto, frases de. 
amor sincero, de lealtad acendrada, 
de' un anhelo vehemente por corres-
ponder en términos dignos á todas 
esas grandiosas manifestaciones de so-
lidaridad de la raza. 
Y la actitud de España frente á ese 
movimiento espiritual que se ha in i -
ciado de manera tan vigorosa y que 
tiene sus más entusiastas partidarios 
y sus más fervorosos creyentes en las 
Repúblicas latinas visitadas por Alta-
nara, es tanto más franca y cordial 
cuanto que los resultados del viaje del 
insigne catedrático de Oviedo sabe 
que no han quedado reducidos á las 
expresiones puramente afectivas, á 
los discursos, jiras, banquetes y recep-
ciones populares, sino que han crista-
lizado en algo más sólido y perananen-
te, traduciéndose en actos y obras que 
están de perfecto acuerdo, en conso-
nancia con Jo que era la idea y la aspi-
ración de la Universidad asturiana. 
La semilla sembrada por don Ra-
fael Altamira no ha caido en campo 
estéril n i en terreno ingrato, pues to-
dos sabemos que el propósito de inter-
cambio ha quedado establecido sobre 
firmes hases en la Argentina y Méji-
co, á cuya primera República i rá en 
breve á explicar un curso de Ciencia 
Política un maestro en tal materia co-
mo don Adolfo Posada, ilustre cola-
borador del DIARIO, y á Méjico, como 
es sabido, volverá en Septiembre á ex-
plicar todo un curso y á inaugurar 
una Universidad de estudios especiales 
el propio doctor Altamira, como ya 
han empezado igualmente á i r á Es-
paña otros profesores ilustres de las 
mencionadas Repúblicas. Y es tanto 
el entusiasmo que en la hermosa y flo-
reciente República del Plata ha des-
pertado la próxima visita del señor 
Posada, que un periódico tan impor-
tante como La Nación de Buenos A i -
res se expresa así, hablando de ella t 
"Nuestro mundo intelectual recibi-
rá con justificado júbilo esta noticia. 
D. Adolfo Posada es uno de los más 
distinguidos profesores universitarios 
de España, y su nombre y su obra son 
«inrpliamente conocidos entre ñosotros. 
Especiailizándose en el estudio de la 
Sociología y de la Ciencia política, el 
señor Posada es un trabajador infati-
gable. Ha escrito numerosas obras, y 
las más prestigiosas revistas españolas, 
y anuchas extranjeras, particularmen-
te inglesas y norteamericanas, publi-
can con frecuencia trabajos suyos, así 
originales, así de difusión de ohms áije-
nas. Ha tomado parte en varios Con-
•gre-sos soeiológicos. .v su pálahríí ha si-
do escuchada siempre con el respeto 
que merecen sus vastos conocimientos, 
•la claridad de su criterio y su pleno 
dominio de 'los asuntos que trata. 
E l señor Posada, pues, será un dig-
nísimo sucesor d&l señor Altamira en 
su labor de comunión intelectual con 
la Madre Patria y de fomento de la 
cultura nacional. E l tema que ha ele-
gido para su curso, " L a ciencia polí-
t i ca , " no puede ser de mayor interés 
entre nosotros, especialmente en lo que 
podríaanos llamar sus aplicaciones so-
ciales, que el señor Posada ha estu-
diado y conoce á fondo. 
La Universidad de La Plata puede, 
pues, con razón, sentirse orgullosa del 
nuevo huésped que honrará sus aulas." 
No sabemos si en Cuba el resultado 
docente del viaje de don Rafael Alta-
mira habrá de corresponder á los en-
tusiasmos que entre nosotros produjo, 
pero, aunque hasta ahora nada se ha 
hecho público, abrigaanos la confianza 
de que en las conferencias celebradas 
por el sabio catedrático con el iSecreta-
rio de Instrucción Pública y otras per-
sonalidades intelectuales del país, algo 
práctico se habrá acordado para el fu -
turo en el sentido de establecer sólidas 
relaciones entre nuestros Centros de 
enseñanza y las Universidades y demás 
Centros docentes españoles. 
Por lo pronto, el ejemplo de la A r -
gentina, del Uruguay y de Méjico ya 
basta para que nos demos por satisfe-
chos los que apetecemos una mayor 
suma de conocimientos y de afectos 
entre España y sus hijas de América, 
y para justificar el entusiasmo con 
que ha sido recibido en la Madre Pa-
tr ia el señor Altamira y el interés que 
allí despierta la misión generosa que á' 
estas tierras hospitalarias le trajo, mi-, 
sión que está llamada á obtener mayo-* 
res avances y más resonantes y prove-
chosas victorias. i 
LOS CUPONES 
Y GREMIOS 
A consecuencia del abuso que venía 
•cometiéndose con lia cuestión de rifas, 
disfrazadas más ó menos, por medio 
de cupones en el interior de los enva-
ses de ¡cigarros, choieolates y otros 
productos, abuso muy perjudicial pa-
ra los iiurustriales que á ello se vie-
ron obligados por la competencia,' se 
dictó un Decreto prohibiendo en a.b-
soluto esa clase d'e regalos á. los con-
sumidores, dándose un plazo pruden-
eial de cira.renta días, que terminó el 
26 de Marzo último, haeiéndese saber, 
né sólo por la aiitm ¡dail, sino por IOSÍ 
miíMos itvlnoriales, que pasado esc 
día no sorían canjeables los cupones, 
papeletas, etiquetas, etc., que hasta 
dicho día representaban algún valor. 
Parece, según queja que hemos fré-
cibido, y que ha. llegado también á la 
Secretaría de Gobernación, que algu-
nos industriales hacen easo omiso de 
lo dispuesto.en el Decreto de referen-
cia, y 'continúan introduciendo en los 
envases los mismos ó análogos cupo-
nes y papeletas que antes se canjea-
ban por dinero ó efectos, •establecien-
do con este procedimiento' una -com-
petencia ilegal, que perjudica en gra-
do sumo á los industriales que. respe-
tuosos con la Ley, cumplen lo dispues-
to, no canjeando cupones ni introdu-
ciéndoLos en los envases de la mercan-
cía. 
Y una de dos: ó se deroga el Decre-
to, para (pie cada cual proceda según 
crea que conviene á sus intereses, ó el 
Decreto se hace cumplir sin contem-
. P A R T A G A S . ^ 
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No compre usted M U E B L E S 
sin ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de B A H A M O N D E y CA. 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pai 
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
ció le todos estos artículos. 
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placían es, en ibencfido de los mismos 
industriales. 
CoTDjprend-emos qne tanta en las -ca 
jetil las de cigarros •como en las libras 
de dhiocolatie, en las e'titquetas de mar-
cas de leche condensada, ctx;, que se 
liallen en los díepósit-os del interior d« 
la isla, y aun en algunos eetablccimien-
1f>s do esta capital, so encuentren to-
dav ía cupones ó tarjetas premiadas, 
que se lintrodujeron antes de la pro-
onulgación del Decreto, y esto no pue-
de evitarse, porque para ello ser ía ne-
oesario reooger todas esas mercancías 
y extraer de los envases los cupones y 
tarjetas. 
Pera lo quie sí debe ¡hacerse, es no 
canjearse esos cupones, cumpliendo 
así con- lo dispuesto, y caso que se de-
muestre que se fal ta á lo mandada, 
castigar la infraceión con rerdadera 
severidad, á fin de que no ihaya indus-
iTiiales que, faltando á lo dispuesto, 
l'agan á sus compañeros una compe-
tencia ilegal. 
BATURRILLO 
Los siglos bárbaras. 
Rueda, el paetazo, de inagotable 
núimen y sonora l i ra , ihame dedicado 
una vibrante poesía-,', :<Las palizas á 
las bestias," y la he leído, de corrido, 
primero, recociendo en el aido el 
dulce r i tmo, encantado de la música 
que produce ese verso li'bre, donde 
aoontos, censuras, adjetivos, exclama-
ciones, eonstituyen agradabi l í s imo ¡ a los seres más sin fortuna. Ahí 
frazámdose con e l manto de explosio-
nes de júbilo popular las groseras ma-
nifestaciones del mal instinto. 
¿Los n i ñ o s . . . ? A pesar de mis pro-
testas, se les ha seguido martirizando 
en aparatosas paradas a l paso del 
Presidento de la iRepública. Llena 
es tá la Casa de Beneficencia de ino-
centes abandonados por sus madres: 
Sobre los arrecifes de San Lázaro y 
entre los cajones de basuras de la ciu-
dad, han sido encontrados algunos re-
CORREO BE ESPAÑA 
M A R Z O 
González Besada 
De - 'La Epoca:" 
' 'Con insistencia repiten estos días 
los periódicos la noticia de que el se-
ñor González Besada está resuelto á 
cién nacidos en estos tiempos, en la no aceptar acta alguna para las futu-
ciudad soberibia que un tiempo fué 1 ras Cortes, por necesitar 
modelo de hospitalidad, de ternura 
doméstica y de morigeradas costum-
bres. Ahí la crónica judicial , oon 
cien casos de sevioia, cien causas por 
violación de niñas, cien crÉmenes ho-
rrendos. En esta misma semana se ha 
sabido de una inocente, herida en el 
vientre de un tijeretazo de su madre 
ó tutora. Y son célebres casos 'ie 
criminalidad, los de n iñ i t a s cubanas 
asesinadas y descuartizadas por los 
tbrujos, para obtener de sus visceras 
elementos curativos: que es de lo 
más infame, espantoso y horrible que 
pudo observarse al paso de los más 
bárbaros siglos. 
Hay excepciones: ahí la noble Ins-
ti tución que en Marianao funciona 
por iniciativa y dirección de una nor^ 
te-americana, donde son recogidos to-
dos los animalitos sin d u e ñ o ; donde 
se atáende á la lactancia de gatitos y 
perritos que sus dueños lanzan á la 
muerte por hambre, y donde se ense-
ña a l n iño cubano á compadecer y 
concierto; después, poco á poco, mi-
diendo el concepto, estudiando la 
frase, traduciendo el pensamiento, 
comprendiendo toda la sana psicolo-
gía de la observación á 'través de la 
rica urdimlbre del lenguaje. 
Y be sentido grande placer y más 
grande honor, a l haber merecido un 
recuerdo del más fecundo y más sia-
cero de los bardos españoles contem-
¡poráneos. "Las palizas á las bestias:'' 
asunto t r i v i a l a l parecer; asunto 
prosaico; caso de policía y negocio 
de Cortes Ovrrecckmales. 'Sólo el ge-
nio puede hacer versos, y buenos ver-
sos, recordando a l carretonero imbé-
c i l que apalea á la escuál ida muía, a l 
caimpesino estúpido que azuza á los po-
rros, ó a l Ibárbaro que lanza á un ni-
ño contra otro niño, hallando gusto 
en los palos, los quejidos, los mordis-
cos, las dentelladas; en la sangre que 
corre, el cuerpo que cae y la debilidad 
que sucumbe. 
Y es un noíble corazón quien de esos 
espectáculos deduce que la humani-
dad es indigna, m á s tosca que la bes-
t ia ; que el hombre es torpe, tan torpe, 
que no entiende todav ía el canto d^ 
Un ave, no agradece la fidelidad de 
un perro, n i siente por un niño toda la 
ternura y todo el amor que la inocen-
cia y el candor merecen. 
Y tiene razón Rueda; t endr í a más 
si •proclamara que no 'han pasado pa-
ra el mundo los siglos báiíbaros, aque-
ülos del circo romano, de la Inquisi-
ción y la esclavitud, de las conquis-
tas armadas, y la caza de hombres, y 
ía venta de vírgenes para los harenes 
y los burdeles. 
Esto que llamamos civilización mo-
derna, ha modificado el aspecto de la 
¡barbarie, ha sustituido unas víctimas 
ipor otras y ha vestido de trajes y 
atributos distintos á los victimarios; 
pero la humanidad sigue siendo la 
imisma de la edad de hierro, la misma 
de los tiempos medioevales, de cora-
zón duro, de alma cerrada, enamora-
da de la fuerza é indiferente á las 
sabrosas apelaciones de la 'bondad. 
Aquí mismo, donde parece que flo-
ta un armbiente de libertad y cultura 
el espír i tu generosa de nuevas ideas, 
vea el poeta insigne cómo el Estado 
autoriza, y cómo los patricios legisla-
dores piden, y cómo el pueblo torpe 
sostiene, á manera de espectáculo ino-
cente y entretenido, la r i ña de gallos, 
ese vicio cruel, donde la vista de la 
sangre, la muerte del í j i imali to, todo 
u n iadigno proceso de animalidafl, 
excita á los homíbres, enardece los 
ánimos, subyuga y enloquece. 
'Saben bien los " c r i a d o r e s q u e . 
mezclando las razas bravias con las 
especies comunes, e l gallo acabar ía 
por no pelear. Pero, hacen lo con-
t r a r i o : seleccionan, depuran, escogen 
para \padres de la cría á los más fie-
ros; llegada cierta edad de los pollos, 
les separan, les mantienen reyes del 
harén , les amarran, cuidan, ejercitan 
y adiestran; afilan sus espuelas, las 
envenenan, impregnan sus carnes di 
euietancias resbaladizas; y procura ase 
smar el ihombre a l anilmalito: que la 
indignidad suele llegar al punto de 
intoxicar al gallo contrario, romper-
le los huesos, .partirle el pico, etc. etc., 
¡para que la ganancia resulte fácil y la 
ignominia sea completa. A esto lla-
man "entregas,' ' ó "peleas de ga to ; " 
y esas son las más cumplidas demos-
traciones de la barlbarie humana. 
Y saltan los hombres a l circo, y 
gr i tan y gesticulan, y el ensordece-
dor vocerío puebla los aires, cuando 
la pobre ave chilla, ' ' hu ida , " cuando 
paralizadas sus patas yace en tierra ó 
en sus ojos y su pescuezo, ensangren-
tados, introduce los espolones el ven-
cedor, 
Y salen de la valla los hombres pa-
ra i r al Ateneo, á la Universidad, al 
teatro, á las funciones del Gobierno 
y á los pupitres de la escuela, á men-
t i r amor de ciencia y de patria y cul-
to de ideas y esperanzas de paz. 
Y así las infracciones de la veda de 
caza, y así las carreras vertiginosas 
de caballos, y las corridas de toros y 
de .patos; y así todos los martirios cte 
indefensos ajomales y todos los me-
dios de destrucción y todos los espec-
táculos de crueldad se efectúan, am 
algún mal asilo de ancianos, alguna 
"Gasa del Pobre," alguno que otro 
generoso instituto de piedad. Pero 
siempre ahí la influencia magnán ima 
de la muíjer, la mano delicada de la 
culbana, á todas las bondades dispues-
ta y para todas las desventuras pia-
dosa, no obstante las viles excepcio-
nes, no obstante esas desdicihadas que 
arrojan ios hijos en los arrecifes ó 
entre la 'basura, ó que los depositan 
en el torno de la Beneficencia parn 
que no les estorben en su carrera de 
prost i tuctón y de infamia. Y siempre 
ahí, los atrasados, los que creen eu 
Dios, los que todavía no discuten si 
J e sús fué un sér real y no han pensa-
do en sobreponerse, soberbios, á la 
obra divina, creyéndose, como materia 
grosera y composición química, ver-
daderos reyes de la creación material s 
nunca los fuertes, los libres y los filó-
sofos que se dicen poseedores de la 
verdad inalterable y cavilizadora. 
¿Y las guerras civiles? i Y los 
despotismos militares? ¿Y la cárcel, y 
consagrarse 
exclusivamente, durante una tempo-
rada, á sus asuntos particulares. 
' 'Sab íamos que nuestra querido 
amigo, el ilustre exministro. había 
rea l íza lo un verdadero sacrificio al 
prestarse á formar parte del Gabine-
te durante la anterior situación con-
servadora, y que únicamente cediendo 
á las reiteradas instancias del señor 
Maura, y para dar á éste una prueba 
más de su adhesión y de su disciplina, 
había aceptado primero la cartera de 
Fomento y luego la de Hacienda. Pe-
ro aun sabiendo esto, y conociendo 
que el señor González Besada, por res-
petabilísimas consideraciones de índo-
le privada, necesita consagrarse á sus 
asuntos particulares, y en especial al 
cultivo de su bufete, que cada día ad-
quiere más justo crédito, no creímos 
que hubiese adoptado nuestro amigo 
la resolución que se le atribuye. 
" Y en efecto: el señor González 
Besada desea no tomar parte muy 
activa en la política durante una tem-
porada, para poder consagrarse á esas 
otras legítimas y urgentes atenciones ¡ 
pero seguramente no le sería dado rea-
lizar por completo su propósito, no 
sólo porque los conservadores de Pon-
tevedra han de conferirle una vez más 
su representación, sino porque de 
otros puntos de E s p a ñ a se solicita su 
autorización para incluir su nombre 
en las candidaturas conservadoras, es-
timando todos como un honor el tp-
nerlo por su diputado, y porque el 
señor González Besada no ha de desai-
rar á los que, aunque con justos moti-
vos, de tal suerte le favorecen. 
"Tenemos, pues, la seguridad de 
que el ilustre exministro figurará en 
la futura minoría conservadora; lo 
cual todos hemos de ver con mucho 
gusto, aunque á él le contrar íe un 
poco." 
De la sinceridad política.—El clerica-
lismo en España.—Un artículo de 
" L a Epoca.'" 
"iGran cosa es, en efecto, la since-
ridad, y gran verdad el que la falta 
lorancia que debe ser su reí lejo, no To 
negamos. Xo negamos que á las ve-
ces, contadas veces, se dan casos de 
intolerancia social: casos en que aque-
lla libertad jur ídica , perfectamente 
estaiblecida, se ve amargada por el 
enojo ó por la protesta de unos pocos 
intransigentes; pero, ¿qué tiene eso 
que ver con lo que ha de considerarse 
supuesto indispenaaljlle para com-
prender la existencia y las campañas 
del antielericalismo? 
" S i éstas fueran meras propagan-
das educacionistas contra la intole-
rancia, contra todas las intransigen-
niente coronel de Caballería don Ma-
nuel Moreno y Gi l de Borja. hermano 
del Intendente de la Real Casa, Mar-
qués do Borja, y del Director de " L a 
I lustración Española y Americana." 
E l finado gozaba justas simpatías 
por sus nobles cualidades. 
De su matrimonia con doña Tr ini -
dad de Carlos deja cuatro hijas: doña 
Dolores, religiosa del Sagrado Cora-
zón ; doña Pilar, doña Fernanda, ca-
sada con don Ignacio de Aldama, y 
doña Margarita, esposa de don Ma-
nuel Casanova. 
—Ha fallecido también en Madrid 
cias, que sólo una educación cordial 
y serena podría remediar, podríamos madísima por la sociedad madri leña 
creerlas sinceras. ¿Cómo reconocer la colonia hispano-americana. 
su sinceridad, cuando vemos que son — A la avanzada edad de noventa y 
campañas exclusivamente políticas. ¡ tres años ha fallecido en Jerez de la 
revolucioaiarias, disolventes, estimu- Frontera la respetable señora doña 
lantes de toda intransigencia, más Cristina Aranda, viuda de Alvarez, 
que su remedio? Cuando es evidente ¡ abuela política del ilustre periodista 
certados, para decirnos que el señor 
Canalejas no ha estado en balde tan. 
tos años al lado del partido liberal 
y no ha olvidado sus procedimientos. 
Es triste cosa que en nuestro país, pa. 
ra encontrar un poco de seriedad po. 
lítica. haya que volver la vista al se-
ñor Maura. 
"Pero e l señor Canalejas se lo jue-
ga todo, prestigio, posición y porvenir, 
ya que es uno de nuestros pocos hom-
bres públicos que tienen algo qni* 
perder. Por muchos errores que Mo-
rot cometiera, ¿qué podría ocurrirl?? 
Por mucihas faltas que al señor Mon-
dón Gregorio Revuelta, persona es t i - ¡ te ro Rios le acusaran, ¿qué habría de 
pasarle? Si a lgún día Romanones 
pesca la presidencia del Consejo y sa-
le mal de ella, ¿qué le importa? Pero 
que n i la Constitución, ni las leyes, n i 
la conducta del Poder público en ge-
neral, tiene nada que ver con lo 
único que de verdadero daño existe 
en la materia, ¿cómo hemos de creer 
que sean sinceros los que á la reforma 
de esa Constitución, ó de esas '̂ eyes, ó 
á la diatriba contra ese Poder públi-
co fían toda solución? 
"Por esto son insinceros, ó porque 
no responden con sus predicaciones á 
una realidad que no pueden desoono-
cer, ó porque no' se atreven á confe-
sar lo que realmente hay en Cl fon-
do de su pensamiento: un intolerante 
y feroz anticatoli cismo, ó un odio 
profundo á todo lo que sea religión y 
disciplina espiritual. Hay algunos 
que no ocultan que éste es el fondo do 
su pensamiento, que esa es su aspira-
ción única, el objetivo verdadero d 
sus campañas pero los más y los 
m á s nocivos, los únicos nocivos, son 
los que, ó no sienten eso, y van con 
los que lo profesan, ó sintiéndolo, lo 
disfrazan, ¡incluso con OTacioncs 
Dios y cánticos á les párrocos de al-
dea! ¿ Sabe " E l Liberal de más inds 
cerosa insirDceridad?" 
el presidio, y los correccionales de de e'lla es uno de los mayores pecados 
menores, y ei sitiar por hambre á los [ de la política española. -No es menes-
hombres dignos, y el hacer de hijos i ter invocar autoridades para afirmar-
en ei hogar ajeno .para que la ver-! lo, y " E l L i b e r a l " se pasa de modes-
güenza, convencional vergüenza, les to al ponerse para ello bajo la advoóa 
arroje al basurero ó «1 torno? ¿No ción del señor SaOillas. Pero es el ca-
es eso impiedad, bailbarie, conjunto so que no hay en nuestra política ma-
de indignidades de los hombres, inca- nifestación de insinceridad corapara-
paees de comprender el dolor de un ( ble á la que signifíca, de cabo á rabo, 
perro en su débil quejido, y el amor, la llamada campaña anticlerical. Y 
de madre en el piar de la avecilla a 
quien se despoja de su nido y se arre-
batan sus hijuelos? 
Y as í en Omba, y en España , y en 
el mundo, cambiádose han los ins-
trumentos de tortura, revestido los 
victimarios y cubierto con el manto 
de la ley lo más absurdo y lo más 
cruel • pero la humanidad sigue sien-
do la mosma de los tiempos de con-
quástas y circos; el ciudadano moder-
no, desentendida del ¡refleja de Dios 
que le hace excelso, aun no aprecia 
" l a dignidad suprema de ser hom-
bre ." 
no lo decimos, como " E l L ibe ra l , " 
poiique, á su juicio, hay muchos anti-
clericales que no se atreven á manifes-
tarlo, sino porque estamos •persuadi-
dos de que no hay entre ellos un sólo 
consciente, que pueda pensar que hay 
en la realidad' española razón n i pre-
texto -para semejantes campañas . 
" Que las muchedumbres anarquiza 
das, para cuya iconoclastia es buen 
mote e l die anticlericales, crean de 
veras que hay eu Eslpaña un furioso 
clericalismo, que hace falta extermi-
nar con toda urgencia y aun con to-
da violencia, fuera está para nosotros 
de toda duda; pero, ¿cómo hemos de 
creer que los que han forjado y vie-
nen explctando la ingenuidad de esas 
muchedUimbres, ai saben lo que dicen, 
crean que tienen en la vida real fun-
damenta para decirlo? 
" T a n cierto es esto, que cuando 
por raro azar se logra que esos señores 
•concreten y definan a lgún caso de 
clericalismo, ¿qué logran? Pues, á lo 
sumo, señalar hechos que acreditan 
el ardiente fervor católico de un*.t 
gran parte de la sociedad española, ó 
el influjo que en ella adquiere ó pro-
cura el olere, ó hechos que muestran 
cómo con una parte de esa mayoría de 
la sociedad española chocan actos ó 
ideas incompatibles con la disciplina 
catól ica ; pero sin que e.n ninguno 
de tales hechos se pueda jamás indi-
car coacciones del Poder público cu 
contra de la l ibertad de conciencia es-
tablecida en la Consititución del Es-
Itado. 
" E l Estado, respondiendo al sentir 
de la inmensa mayoría de los ciudada-
nos, y manteniendo la unidad perso-
nal del pueblo español al t ravés de la 
Historia, tiene su Religión, y la reve-
rencia y la sostiene ¡ pero, respondien-
do á su época, al espíritu del tiempo j 
en que actúa, respeta la libertad d 
JOAOTTTN N. AKAMBTTRTL 
E l p e q u e í í o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
INSTANTANEA 
'Un periódico ha dedicado á cierta 
bailarina licenciosa, elogios que sólo 
merecen las artistas de buena ley, que 
no han ganado dinero á costa de la 
dignidad. 
Y "miientras leía con asomlbro el ar-
tículo encomiástico, iba pensando en 
cosas que duelen, que queman el alona. 
Me acordé de tantos infelices que 
viven en míseros tugurios, sin luz y 
sin aire, atormentados por la miseria, 
iEl sarcasmo no puede ser más bo-
chornoso. 
'Las que prostituyen el alma y el 
cuerpo, encuentran aplausos en abun-
dancia. Y las buenas, las -que prefie-
ren la muerte a l deshonor, esas su-
fren y lloran sin amparo. 
, Hay dinero para el vic io; pero no' todos para profesarla ó no, para m>- 3 " " ° Il0*)** 
hay una limosna para viudas, huér- fesar otro ó para no profesar ninín na f Z T ^ T * * í * ^ ^ 
fanas y esposas desgraciadas, que pa-! y provea á cuantos de España son ó i 2? ^ lloVllal(?s dispuestos a 
san por el mundo como míseros des-jen Bapaña viven, de cuantos medie eIevarlas a ^ a l e g o r í a de madres, 
pojos . . . | son menester para la integridad de la ^ qi16 ****** la <?nK>(,lon ^ eSte 
Esto es un pad rón de ignomina: . es1 vida civi l á espaldas de las conviccio-'* 
una burla inferida á seres v á la Hu- ~ 
manidad. -
Esto basta para afrentar á una ci-
vilización y á un s ig lo . . 
J . Viera. 
Ligerezas periodísticas 
E l Jefe del Gobierno en una de sus 
frecuentes conversaciones con los pe-
riodistas que van á la Presidencia del 
(Consejo, habló de los efectos produ-
cidos en el extranjero por la campa-
ña que han realizado algunos periódi 
eos, suponiendo próximos sucesos en 
Ceuta. 
"Nada ocurre —ha dicho— y po-
fortuna, esos mismos periódicos pare 
cen haHarre ya convencidos. 
" Sin embargo, el Ministro de Esta-
do francés, ante la persistencia de los 
periódicos españoles anunciando uu 
d ía y otro no sé qué clase de conflictos 
y una próxima acción por nuestra 
parte en aquel territorio, se ha creide 
en el caso de visitar á nuestro Emba-
jador en Par í s , para preguntarle so-
bre el asunto. 
" E l señor Marqués del Muñí con-
testó á M . Pichón, como era natural, 
que nada ocurría, y que no podía res-
ponder de las invenciones de los pe-
riódicos. 
" E l hecho, en sí, no tiene inipot-
tancia, pero resulta que siempre pro-
duce daño el que se dé pretexto para 
que se nos pidan explicaciomes por 
i casas que no existen. Y realmente, 
no se ccncdbe que, sin fundamento al-
guno, se dé motivo para ésto. 
" E n las cosas-que se refieren al in -
terior se puede fantasear impunemen-
te. E l Odbierno acoge con respeto las 
censuras de todos, por el móvil que 
las inspira ¡ pero en lo que se refiere á 
la cuestión interiiacáonal, precisa ana 
iwayor prudencia. 
" L a conducta de fflí. Pichón e s t í 
justificadísima. Mantenemos con 
Franciia y con las demás naciones un 
acuerdo perfecto respecta á los asun-
tos de Marruecos, y cuando un d í a 
y otro se habla de conflicto y propó-
sitos de aventuras, justo es que se p i 
clan explicaciones y se procure depu-
rar do •que ocurre. Sin embargo, mu-
cho mejor sería que no se diera mo-
t i v o . " 
Palabras de Lerroux 
Defendía en un mi t i n de Valen 
cia las escuelas laicas el señor Le 
rrooux, y de sus -palabras reprodaci 
mos, tomándolas del texto oficial, las 
que se verán á renglón seguido; ro 
gando al lector que en gracia á la in-
tencióu perdone lo que encuentre de 
ofensivo en ellas para su educación y 
buen gusto. 
¡He aquí las palabras aludidas: 
" X o se crea, no, que hemos de per-
seguir al fraile para degollarle en su 
celda, aunque éste se convierta cu 
cubil de fiera, y á las monjas pálidas, 
que en triste agonía arrostran su di-
vorcio con la Naturaleza. "Su si túa 
don Salvador Canals 
¿Exposición Universal en Madrid? 
Ha sido presentado al Ministro de 
Fomento el representante de una So^ 
ciedad francesa, que se compromete á 
realizar en Madrid en 1912 una Expo-
sición Universal. 
Ooincide la fecha con la designada 
para la Exposición Ibero-Americana. 
E l referido representante ha presen-
tado al señor Oalbetón planos del 
proyecto y gran acopio de datos. 
En cien millones de francos est 
presupuesto el referida proyecto, pa-
ra la realización del cual se pide auto-
rización, con el f i n de establecer una 
lotería nacional. 
E l señor Ministro de Fomenta ha 
contestado que en España es punto 
m í e n o s que imposible establecer com-
peteneda alguna con la Loter ía Nacio-
nal. 
La. sinceridad electoral del Gobierno 
Comentando algunos atropellos de 
orden electoral realizados por algu-
nos Gobernadores, escribe " E l Mun-
d o " un art ículo del cual son los si-
guientes pá r r a fo s ; 
"Primera confesión, prijmer proble-
es muy otro el caso del señor Canak»-
jas, porque para él, que vale tanto, 
llegar, no es llegar al destino, no es 
ascender á una superior categoría, no 
es satisfacer la vanidad con haber 
ocupado e l primer puesto de uu esca-
lafón; para él. llegar, no había de ser 
el f in , sino el comienzo de una políti-
ca de pureza, de reformas, de progre-
sos, do paz y de libertod, al salir de la 
cual, fuese ya* ia figura definitiva ro-
deada de ese nimbo de respeto que 
hasta hoy los amigos, y aun los ene-
migos, sólo reconocen en el jefe de los 
conservadores. 
Por las señas, el señor Canalejas, es 
mucho más modesto, y cuando tod'>s 
estii | le suponíamos en la aspiración de u n í 
vida polít ica gloriosa, he aquí que él 
se contenta con vivir . Como en todo 
es tan decisivo el primer paso, si éste 
de las elecciones lo da mal el señor 
Canalejas, 3ra l levará el pecado de 
origen, y e l estigma imborrable que 
dificulte" luego toda su labor; aparte 
de que si su primer hecho es malo, ca-
be suponerle en la intención de que 
los demás lo sean también. 
" N o un cualquiera, un Ministra, urr 
compañero del Presidente del Conse-
jo, ha dicho ayer que "veinte ó trein-
t a actas m á s no val ían la pena de 
manchar unas elecciones." N i valen 
la pena, podemos añadir , de que se 
•ma"'. . . "Pr imer paso y primer feo-iq^tfie carrera preertigiosa y se 
pezón. ¿Tendr íamos fundamento los xm dñño ^ p ^ b l o ; porque si ol 
que, reconociendo la ciencia, la capa-' Canalejas llega desacreditado al 
cidad, la gran preparación, todas las Parlamento vivi rá poco en él, y así 
innegables cualidades de estadista ^ a ^ ^ o ^ p e r i i ^ ia esperanza de 
que hay en el presidente del Consejo, | unia poét ica , de un período rc-
temáamos que no fuese en los hechos, fonmiador, de un proseguimiento del 
sino un señor Moret con más ubicui 
dad y .menos años? ¿Pensar íamos ra-
zonablemente al escribir por ahí, que 
llegado al Poder con favorable am-
biente popular, con la benevolencia 
de los conservadores, con la 'benevo-
lencia, ahora parece que desinteresa-
da, de los periódicos, con las simpa-
tías de todo el mundo, tendría que 
comibatir, sin embargo, con un enemi-
go formiidable, que es él mismo, que es 
su propio carácter , que es su ligereza, 
su inconsistencia, su versatilidad pa-
ra la acción? 
'Pues á afirmar tales preguntas 
viene la labor recién comenzada del 
Presidente del Consejo. Ha sido, 
hasta hoy mismo, uno de nuestros po-
cos políticos irrecusables. A todos 
sus prestigios de hom/bre de ciencia, 
de inteligencia y de palabra, unía el 
de ofrecer una conducta —nunca ha-
bía gobernado —de singular aus-
teridad, porque por sus palabras de 
polít ico suelto se suponían sus accio-
nes de político en el Poder, y como al 
soldado el valor, á él se le suponía, con 
toda lógica, capaz de un proceder in-
tacha/ble. Y aquí están ya esos dele 
gados, esos Municipios, esos Gobema 
dores á galope, esos distritos descou 
aupar de España , que otros han co-
Imenzado; y él, el propio señor Cana-
lejas, lo pe rderá todo, porque se que-
d a r á con lo que nadie puede arreba-
tarle, su gran talento estéril, y sin lo 
que depende de la opinión de los de-
más, el prestigio, el respeto, la fama." 
PARTIDOSPOLITICOS 
P A R T I D O CONSERVADOR 
NACIONAL 
Asamblea Primaria del Pilar 
iSe convoca por este medio á todos 
los afiliados á este organismo político, 
para que en l a noohe del lunes cuatro 
de Abr i l , de siete y. media á nueve y 
media, concurran á la casa número 60 
de la calle de Estevez, á f i n de tomar 
parte en la elección de un delegado á 
la Asamblea Municipal que por el 
tiempo reglamentario cubra la va-
cante que existe, según declaratoria 
de dicho organismo superior. 
Se recomienda l a asistencia. ' •' ^ 
Habana, Marzo 31 de 1910. 
Ventura Artianbau, Secretario. — 
Avelino Orta, Presidente. 
!! ción no aleja de nosotros aquellos res-
NECROLOGIA. 
l i a n fallecido: 
En Santa Clara, la señori ta Isolina 
de los Angeles Anido. 
E n Trinidad, la señora América 
Pedroso de Clara. 
E n iCieniuegos, la señora María 
Pichardo de Mellado. 
E n Gibara, don José Gálvez Mart í-
que no radica en religión a)-
nes religiosas. En España no es'oblí- ^ L f f ^ ^ ^ 4 r - , 
gatorio el bautismo, ni es inexcnsablp Aplausos' dlce el texto ofwia l : eree' 
el matrimonio canónico, n i se quedan: í í f 22 docir ™&*o*' 
inseDullos m t h ^ ^ Z ^ J l ^ Manuel Moreno. —Don Gregorio 
Revuelto.—Doña Cristina Aranda. 
insepultos n i abandonados los cadá-
veres de quienes no quieren ser ente-
rrados en sagrado, n i se prohibe nin-
guna clase de propaganda anticatóli-
ca, como no caiga, en la delincuencia, 
por las leyes definida y penada. 
"Que esa plena libertad de con-
ciencia, con todas sus consecuencias y 
con todos sus medios, no halla siem-
pre en la sosiedad aquella cordial to-
En Madrid falleció el ilustrado te-
1E 
, ¡i SIN RIVAL!! 
J a b ó n L A F L O R ! 
ELABOR ADO CON 
HIEL de VACA 
-M. E S P E C I A L D E 
E d P l a n t é 
Blanquea y 
Conserva el Cutis 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUilLLd MARIN. 
C 934 13.1 
Garantiíamwi que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todas las eu-
icnaedades del estómago é iutestinos 
^ r l n d o ^ e l l d í f i e i o donde I f l ^ ' o n ' i - n e z ^ o o m ^ d a ^ ^ ^ ¿ « ^ ^ ^ Pedirl0 ^n f?,r' 
¡rreaa Ja .bandera de la patria, ó cüs- español, I 0 933 
T I N T U R A 
M A R I A A N T O N I E T A 
Con esta t intura se obtiene más do 
" t r e i n t a " tintes, desde el rubio claro 
basta el negro ¡ basta seguir las ius-
trucciones que se mandan á quien las 





LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos do u n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a pa labra do la orna-
m o n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y piedra natu-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — Maguido»9 
osmleras y balaustradas . — Preciosas mesas de c a f é s , l i sas y con ró tu lo s , 
en m á r m o l n a t u r a l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso aúms. 17 jr 19, Guanabacoa 
8 A r i s e n por correo y se pasa á domici l io con m u e s t r a » . j 
^ 720 ' — AÍ'IM 
DTAKIO JTR JsA. RTAKINA.—EcKctán te la taiiy3e.—Atrn 2 de 1910. 
Los excirs. 
E L REGRESO 
I Iov emiaxcan para los Estados 
I-nidós los jnieraljros de la Amencan 
AmprnOm of Gcncrcl Passaitger and 
Ticket Arjcnis, -á bordo de los vapoi-es 
OUfciir y BaUfax. 
^rarchan sumamente satisfechos del 
viaje realizado. 
¡ Farewcll! 
Clases Pasivas Españolas 
A las cinco de la tarde del domin-
go. 3 del actual, celebra esta sociedad 
jnnta de directiva bajo la presidencia 
de nuestro distinguido amigo el coro-
nel don Pablo Lauda. . 
E l local designado para la Junta 
será el domicilio del señor Landa, 
foncordia número 50. con motivo de 
no esUr aún repuesto de la dolencia 
que lo retuvo en la Quinta de Salud 
durante varios meses. 
B Ü Q Ü E D E G U E R R A 
En la 'mañaua de hoy entró en 
puerto el ^buque de guerra americam) 
"Sou t í i Carolina." procedente de F i -
• lad-elfia, Santa 'Cruz y "Sant Thomas. 
S u port<í es de 16.000 toneladas. 
Dicha bu-que se •encuentra al man-
do dM Gomaíidante Mr. A. J. Fefchte. 
lener; trae como médico a l Dr. E. K. 
W.íll-iams y tiene -̂4 oficiales. 
-Hizo e f saludo á la plaza que fué 
eontefrtado por las 'baterías de la for-
Italeza de la Cabaña. 
« Para saludar al Comandante y de-
más of iciales, pasó á bordo el Capitán 
del Puerto señor Charles Aguirre. 
Pagfo de haberes 
E l Secretario de Gobernación ha 
dispuesto se abone á los herederos de 
don Antonio Ortega, vigilante que fué 
de la cárcel de Trinidad y que murió 
el d ía 20 del mes pasado, los veinte 
días de sueldo de dicho mes y dos 
mensualidades más. todo con arreglo 
á lo dispuesto en ol art ículo 52 de la 
Ley del Servicio Civi l . 
Comisión terminada 
Con fecha 31 del pasado, el señor 
Subsecretario del Departamento, ha 
dado por terminada la comisión que 
venía desempeñando el oficial señor 
Ricardo V . Rousset en la Supervisión 
del Censo de población de la Repú-
blica, haciéndose cargo nuevamente el 
señor Rousset, del Negociado do Es-
tadíst ica y división terr i torial que 
acompañaba en dicha Secretaría . 
Contra la pornografía 
La campaña emprendida por la 
prensa contra los espectáculos porno-
gráficos y las publicaciones de igual 
índole, ha de dar resultados satisfac-
torios por la unanimidad que viene 
lpresidiendo en cuantos se interesan 
^por la moralidad pública. 
Un elemento muy importante á la 
conveniencia de tan altos fines, sería 
que se recomendase sin cesar el uso 
del chocolate tipo francés de la es-
trella, cosa que agradecería el estó-
mago y cuando estómago agradece se 
'aparta enseguida del camino del mal. 
Despedida 
i E l Ministro de Chile, señor Suárez 
^Víujica, estuvo hoy en Palacio á des-
pedirse del Jefe del Estado, para su 
país, á donde regresa llamado por su 
Gobierno, por ser necesaria allí su pre-
sencia. 
E l señor Patriccioni 
» E l Cónsul de Cuba en Par ís , señor 
'Patriccioni, estuvo á saludar al Jefe 
del Estado. 
Asuntos de la Cámara 
Los señores Ferrara y don Ezequiel 
G-arcía, estuvieron hablando con el ge-
neral Gómez, de las tareas legislati-
vas que d a r á n comienzo el lunes en la 
Cámara . 
Varias visitas 
Para saludar al señor Presidente y 
felicitarlo por su regreso, lo visitaron 
[también separadamente, los señores 
P1igueredo, Machado y Alonso Casta-
ñeda, (don Gustavo.) 
Nombramiento 
Don Ismael Romero Medina, ha si-
do nombrado Jefe de Inspectores de 
la Aduana de Matanzas. 
E l Ministro americano 
El Ministro de los Estados Unidos 
visitó hoy al general Gómez. 
La visita duró largo rato. 
Lo del alcantarillado 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se encuentran reunidos en Pa-
¡ lacio, con el señor Presidente de la 
República, el Ministro de los Estados 
"Undos y el Secretario de Estado, tra-
tando de asuntos relacionados con el 
alcantarillado. 
H A G I C I N D A 
Licencias 
Por" la Secretaría de Hacienda se 
han eoncedido 15 días de licencia íf 
don Alfredo Pastor, Inspector de Im-
puestos; y otros 15 días á la señorita 
América Navarro, auxiliar de la Lo-
tería Nacional. 
S E G R E T ^ I R I A D C 
J U S T Í G I A 
Bastan los expedientes 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha acordado prevenir á los 
Jueces de de Instrucción y Correccio-
nales q-ue en los casos de denuncias 
producidas por la Dirección General 
de Comunicaciones, acompañadas de 
los expedientes administrativos, ten-
gan los referidos expedientes como su-
ficientes para proceder con arreglo á 
derecho. Sin exigir del Director del 
ramo de Correos la ratificación de la 
denuncia. 
Compete á la Jurisdicción Militar 
A vir tud de consulta del Secretario 
de Hacienda, el Tribunal Supremo ha 
resuelto que la Jurisdicción Mi l i t a r es 
la única competente para conocer de 
los delitos cometidos por un cabo y 
un marinero de la dotación de un bu-
que de la Harina Nacional. 
S A N I D A D 
Reformas 
Se ha interesada de la Secretar ía 
de Goibernación se efectúen reformas 
sanitarias en el /Matadero de Reme-
dios, á fin de .poner diaho estaibleci-
mi'enl'o en las debidas condiciones hi-
giénicas. 
Inspecciones 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de Artemisa se Ihan inspeccionado du-
rante la tercera década, de Marzo 137 
casas : en M'adruga 395, encontrándo-
se un depósito eon larvas, -que fué des-
truido. 
Vacuna 
Por la Jefaitura Local de Marianao 
se han practicado durante el mes de 
M¡arzo 117 operaciones dki vacuna, con 
éxito 109. 
Licencias 
Por la Secretaría de Sanid-ad y Be-
njefioencia se han eoneedido las si-
guientes licencias: 
30 d ías -á la sfenorita Al ic ia Blay, 
mecanó'grafa del Laboratorio Nacio-
nal . 
15 días a la -señora María Mart ín , 
viuda de Escoto, mecanógrafa del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas; y 
30 d ías á don Rafael González, em-
pleado len la desinfección. 
D C O B R A S P U B U I G A ® 
E l agua en la Ceiba 
'Se ha informado al Alcalde Munici-
p a l de 'Marianao, que para subsanar 
las defroiencias -del servicio de agua 
en el íbarrio de la Ceiiba, es necesario 
empatar la tuber ía -á la red de distr i-
bución de Puentes Orand'es, y que tan 
pronto como el Ayuntamiento de 
aquel 'término ponga á disposición del 
Departamento de Obras Públ icas el 
crédito necesario, se ejecutarán las 
obras. 
Piedra picada 
Ha si-do aprobado el anuncio para 
la subasta de 250 metros cúbicos de 
piedra picada, con destino al ibacheo 
de la carretera que desde la bifurca-
ción de la dte Guanajay al Mariel se 
dirige á Cabanas. 
Acta de recepción 
Se ha aprobado el acta de recep-
ción de las obras del t r anv ía eléctrico 
de Santiago de Cuba. 
Proyecto aprobado 
l í a sido aprobado el proyecto para 
la reparac ión del faro de Punta de los 
Colorados. 
G O S I O R I N O P R O V I N G I A L * 
De Güira de Melena 
Ano-che, entre siete y ocho, sostu-
vieron una reyerta los negros Marce-
lino Carrera y Ce-cilio Ramos, de la 
cual resul tó herido de una puña l ada 
en el 'brazo izquierdo el primero de 
ellos. Su estado fué calificado do me-
nos grave. 
E l agresor fué detenido. 
M U N I G I P I O 
Los industriales del Vedado 
Transcurrido el plazo que concede 
la Ley sin que el Alcaldie haya veta-
do e l acuerdo del Ayuntamiento, cla-
sificando el 'barrio del Vedado como 
rural para los efectos de t r ibutación 
industrial, ha quedado firme y ejecu-
tivo dicho acuerdo. 
Bienvenido 
En el vapor correo cí Reina María 
Cr is t ina , ' " regresó de su excursión 
por España nuestro estimado amigo 
Florentino Pardo Cuervo, quien viene 
muy satisfecho de su viaje. 
Sea bien venido. i 
Resolución importante 
A v i r t u d de consulta formulada an-
te el Secretario de Justicia por el 
Juez Correccional, sobre ciertos par-
ticulares de un juicio de faltas incoa-
do á consecuencia de cierta infracción 
municipal imputada al Vicepresiden-
te de la República doctor Alfredo Za-
yas, la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, á la cual se t ras ladó la con-
sulta, ha resuelto no haber lugar á 
'emitir informe de ios particulares 
comprendidos en la consulta, y pre-
venirle que resuelva por sí lo que 
juzgue -procedente conforme á dere-
cho, así como que se abstenga en lo 
sucesivo d'c pedir cualquier género de 
informes que no estén autorizados por 
la Ley. 
Trascribimos á continuación una 
de los considerandos ¡más importantes 
de dicha resolución: 
' ' Ocnsiderando 'bago un aspecto no 
menos importante que la función de 
juzgar conociendo de los juicios c iv i -
les, eriminaJes y contencioso-adminis-
trativos es en todo su contenido y ex-
tensión, privativa de los Tri'bunales á 
quienes se haya ex.clusiva'ni!ente enco-
mendado el ejercicio del Poder Judi-
cial con arreglo á los artículos 81 y 
65 de la Consti tución de la República, 
y según lo que concordantemente 
precep túa el ar t ículo segunda de la 
Ley Orgánica de dicho Poder, sin que. 
por tanto, sea dable reconocer en el 
Ejecutivo potestad alguna, n i atri-
ibuirle la más mínima ingerencia en 
cuanto pertenece á esta función; 
atendido- lo cual, es también por ello 
improcedente á todas luces que los 
Jueces sometan á consulta ó decisión 
de cualesquier& funcionarios 6 auto-
ridades del Poder Ejecutivo, las du-i 
das que puedan ocurrirle en punto á 
la sustanciación ó resoluciones, las 
cuestiones pertinentes á un asunto j u . 
DE PRorac iAS 
S A N T A G I B A R A 
(Por telégrafo) 
Sagna la Grande, 2 Abril, 
á las 8 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
A l inflamarse anoche una botella de 
alcohol, sufrieron quemaduras menos 
graves las distinguidas señoritas Car-
men y Aurora Mantici. Desde esta 
mañana se han declarado en huelga 
los panaderos. Solicitan aumento de 
sueldos. 
Rosales. 
Sa^na la Grande, 2 Abril, 
á las 8 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
E l concierto dado anoche por el ge-
nial Pepito Arrióla resultó un éxito 
soberbio. Brillante representación de 
la alta sociedad sagüera congregóse 
en los espléndidos salones del Casino 
Español, para admirar el mérito in-
discutible de esa gran esperanza del 
arte, orgullo legítimo de la tierra hi-
dalga, que diera al mundo un poeta 
tan exquisito como Rueda. Pepito, en 
la ejecución de los diferentes y difíci-
les números de que se componía el 
programa, arrancó del auditorio ver-
dareras tempestades de aplausos, ova-
ciones delirantes de cariño y admira-
ción. Tuvo necesidad de repetir el 
último número de la tercera parte, 
por haberlo así pedido con grandes 
aplausos la concurrencia. Se espera 
ofrezca ot.ro concierto en la noche de 
mañana. E l pueblo comenta entusias-
mado la labor del precoz artista. 
Rosales. 
O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
L a Maya, Abril 2, 9.45 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Anoche celebró aquí un mitin Bs-
tenoz, acompañado de varios orado-
res. Pronunciáronse frases amenaza-
doras á los blancos, insultos y provo-
caciones. Unas cincuenta ó sesenta 
personas de color asistieron al mismo. 
Muchos detalles los dejo para mi co-
rrespondencia, que será extensa, pero 
inspirada en la verdad escueta. 
Hoy salen para Songo, acompaña-
dos de unos cuarerita ó cincuenta j i -
netes. 
E l partido independiente tiene su 
muerte aquí, en Oriente, según voy 
notando. Se rumora que Estenos y de-
más acompañantes salieron! huyendo 
de Guantánamo, pero no puedo afir-
marlo ni doy crédito á estos rumores. 
E l Corresponsal. 
lELEGMMAS POR EL CABLE 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g n n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Vida Gallega 
E l número quince de ' ' V i d a Ga-
l lega," que acaba de recibirse en 
nuestra redacción, es uno de los de 
más mér i to hasta ahora publicados. 
En él se aprecian el número y la cali-
dad de las informaciones. 
En primer lugar debe citarse la que 
se refiere al verdadero escudo de Gali-
cia, según un erudito trabajo 'del ca-
tedrát ico y arqueólogo señor Oviedo 
Arce. Acerca de este trabajo, presen-
tado por el señor Oviedo á la Acade-
mia Gallega, hizo la popular ilustra-
ción un avance ilustrado con curiosas 
fotografías. 
Entre las fotografías que contiene 
el número, merecen especial mención 
las que se refieren a l incendio del tea-
tro Rosalía Castro,, de Vigo, al Gentro 
Gallego de Madrid, á las industrias re-
gionales gallegas en la Corte, á la 
fiesta de la Cruz Roja, en Pontevedra, 
á la colonia gallega del Pará , á las 
conferencias y trabajos de extensión 
universitaria en Santiago, á las Cla-
ses Maternales de esta misma ciudad 
y á los sucesos de mayor resonancia 
mundial ocurridos úl t imamente . 
" V i d a Gallega'' gana interés é im-
portancia cada día y explica el entu-
siasmo con que es recibida en todas 
partes, especialmente en América. 
En el número 15 aparecen unos cin-
cuenta retratos de gallegos que se han 
distinguido por su intervención en su-
cesos regionales de actualidad. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L -GOBIEEXO D E PUERTO RICQ 
Washington, Abril 2. 
Los miembros de la comisión do 
Asuntos Insulares de la Cámara de 
Empresentantes pertenecientes al par-
tido demócrata, han presentado un 
voto particular al dictamen de la ma-
yoría republicana del citado comité 
en que se recomienda la aprobación 
del proyecto de ley reformando las ba-
ses del gobierno de Puerto Rico. 
Afirman los demócratas que los por-
torriqueños prefieren que continúe 
vidente la Ley Foraker con todos SUK 
defectos, á la ley orgánica proyecta-
da, asegurando que la historia de la 
pequeña Antilla no justifica el ejerci-
cio de una política restrictiva y reac-
cionaria como la que se recomienda 
por la mayoría. 
Ese proyecto de ley —dicen los re-
presentantes demócratas—dispone que 
Puerto Rico sea gobernado desde 
Washington, ahorrándoles el legislar 
para su paás." 
OONÍ^RENiCIA INFRUCTUOSA 
Filadelfia, Abril 2 
Los jefes de los trabajadores han 
celebrado otra conferencia infructuo-
sa con el senador Pensrose y los repre. 
sentantes de la Compañía de Tran-
vías, para solucionar la huelga de los 
empleados de ésta. 
L a situación, después del fracaso de 
las negociaciones, ha quedado i^ual 
que antes de la conferencia. 
E L E E Y D E L ACERO 
Pitssburg, Abril 2. 
E l famoso filántropo y multimillo-
nario Mr. Andrew Oarnegie, ha visi-
tado hoy esta ciudad después de cua-
tro años de ausencia. 
E l rey del acero asistió á un ban-
quete que le dieron sus antiguos aso-
ciados en la victoriosa lucha sosteni-
da por la supremacía de la industria 
del acero. 
PROTESTA COLECTIVA 
Londres, Abril 2. 
E l periódico de esta ciudad "Daily 
Express" aisegura que se han iniciado 
negociaciones entre tedas las líneas 
europeas de vapores trasatlánticos de 
importancia, con él fin de organizar 
una protesta colectiva contra el cobro 
que les quiere hacer el gobierno de los 
Estados Unidos de uno por ciento de 
los negocios que se hagan en dicha 
República; quieren además las ex-
presadas compañías obtener de sus 
respectivos gobiernos que protesten 
contra la intención que se atribuye al 
americano de considerar el sistema de 
unir los productos de la venta de pasa-
jes de 3a en todas las líneas y divi-
dirlos en partes iguales entre ellas, 
como una infracción de la, ley ameri-
cana contra los "trusts." 
B U E N A DISCIPLINA 
Marsella, Abril 2. 
E l capitán Pressinet, del vapor 
"Pelion," que acaba de llegar de Ko-
toru, Daiiomey, comunica á las auto-
ridades que la tripulación de su barco 
se sublevó en alta mar, quejándose de 
haber comido demasiada tocineta. De 
la negativa de los tripulantes á traba-
jar, resultó qué el vapor se detuviese, 
corriendo grave peligro por espacio 
de algún tiempo. 
ESPERANDO A ROOSEVELT 
ÍNápoles, Abril 2. 
L a próxima llegada á esta ciudad 
del ex-presidente Roosevelt, ha hecho 
que se vea llena ésta de millares de 
turistas. De muchos lugares de Euro-
pa han llegado excursionistas. E l Al-
calde de la ciudad dará la bienvenida 
al ilustre viajero americano. 
iSíO TIENTE IMPORTANCIA 
Berlín, Abril 2. 
Según las noticias que ha dado al 
gobierno el Comandante del cañonero 
alemán "Sperber," que fué enviado á 
Liberia, por avisos recibidos acerca 
de una insurrección en dicha Repúbli-
ca, el movimiento carece del carácter 
de gravedad que se le supuso. 
NICOLAS E N E L TEATDO 
San Petersburgo, Abril 2 
Por primera vez en muchos años, el 
Czar Nicolás asistió anoche á una fun-
ción teatral. 
Tratábase de un concierto público I 
organizado para levantar fondos para i 
fines benéficos. 
Como no se anunció que el Empera-
dor asistiría, no se congregó la mu-
chedumbre que de otro modo hubiese 1 
acudido á verle. 
E L T R I B U N A L DUDOSO 
Washington, Abril 2. 
E l Tribunal del Circuito Federal, 
en el que se están tramitando las cau-
sas incoadas por el Gobierno contra la 
"Standard Gil Co.," ó sea el trust del 
petróleo, y la "American Tobacco 
Co.", ha puesto á votación entre los 
miembros del citado Tribunal, si éste 
tiene legalmerite la facultad de dispo-
ner la disolución de las referidas com-
pañías, como se lo páde el Gobierno. 
E s probable que esta duda que abri-
gan los miembros del Tribunal, moti-
ve la revisión del proceso. 
E N V I A D E ARiREGLO 
Indianapolis, Abril 2. 
Los representantes de los trescien-
tos mil mineros que batí suspendido el 
trabajo, han entablado con los direc-
tores de las compañías mineras nego-
cia dones para acordar una nueva ta-
l i fa de jornales, que babrá do regir 
durante dos años. 
(LA L L E G A D A 
Ñápeles, Abril 2. 
Con un tiempo magnífico efectuó 
esta mañana su entrada en este puer-
to el vapor en el cual viene el ex-pre-
sidente de los Estados Unidos. 
Una inmensa muchedumbre se ha-
bía aglomerado en los muelles y alre-
dedores de la bahía y rio cesó de acla-
mar á Mr. Roosevelt, al que dió una 
expresiva bienvenida en la cubierta 
del vapor, Mr. Leisemán, el Embaja-
dor de los Estados Unidos en Roma, 
acompañándole después hasta el ho-
tel en el cual se ha hospedado con su 
familia. 
Fué muy imponente la ovación que 
el pueblo que se había amorronado 
en las calles tributó á Mir. Roosevelt, 
quien manifestó su satisfacción salu-
dando con la mano y sonriéndose. 
E L ' ̂ M E X I C O E N PUERTO 
Nueva York, Abril 2. 
Procedente del puerto de la Haba-
na, ha llegado hoy á éste, el vapor 
americano ' 'México," de la "New 
York and Cuba S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 2. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 153. 
4i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 133. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 9%:d. 
VENTAS D E VALORES 
Nueva York, Abril 2. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 244,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C O M U N I C A D O S 
S E C R E T A R I A 
De -orden del s eñor presidente se cita 
por este medio á. los señores socios de es-
te Centro para que se sirvan concurrir 
á, la junta general extraordinaria que so 
ce l ebrará en los salones de esta Socio-
dad el próx imo 5 del raes actual y d í a s s i -
guientes, fi, las 8 de la noche, para la dis-
c u s i ó n y aprobac ión de los reglamentos 
de las secciones é interiores del Centro y 
de la quinta Covadonga. 
P a r a concurrir & dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, seró. requisito 
Indispensable la presentac ión del recibo 
de la .cuota social correspondiente a l pre-
sente mes 6 al de Marzo ú l t imo. 
Habana, 2 de Abri l de 1910. 
E l Secretario, 
I ! A. M A C H I N . 
C947 4t-2 3d-3 
J U S T A Y R U F I N A 
\ N O V E L A E 8 C K I T A 
POR 
JÜÁN F. MüHOZ PÁBON, FBEO. 
S E G U N D A E D I C I O N 
(Con licencia de la Autoridad eclesiást ica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i > 
(Continúa.) 
• E n esto llegó el Médico, con cara 
más de muerto -que.de otra cosa, .pues 
.In noticia del "chasco" lo Jiabía aton-
Itolinado. Llegó, pulsó al paciente y, 
como lo anormal de la circulación Je 
diera mala espina, quiso reconocerle el 
pecho. Por la cara que puso al incor-
'porarse. la cosa era más seria de lo 
<iue todos se figuraban; sin embargo, 
nada dijo, sino que recetó un anties-
ípasmótieo y se sentó en una silla á los 
pies d*. la carne., donde se smso á sobar-
se el bigote con el puño del bastón. 
Cua-ndo bubo sido traída, la medici-
na suministró al paciento una cucha-
aunóle unas inyecciones de eter. 
ó de qué sé yo, en los muslos y en los 
brazos, y , encargando mucho silencio 
por encargar alguna cosa, tomó el 
sombrero y se despidió hasta después. 
E l 'Cura salió á despedirlo fyasta el 
corredor y entre los dos se cruzaron 
estas palahras: 
—¿Qué le parece á usted, don Ra-
fael? 
—Rematadamente mal. Creo que se 
1c prepara el colapso y que se le viene 
encima á más y mejor; y como diga 
allá voy, hombre al hoyo. 
—Pero ¿ tardará mucho? 
,—Creo que n ó : era una máquina 
destornillada, que no esperaba más 
que u n golpecito para pararse. 
— ¡ Y no ha sido golpetazo, en gra-
cia de Dios! 
—¡Calle usted, hombre, calle usted! 
¡Con decirle á usted que estoy malo 
desde que lo supe!.. . Pues Pepa, he-
cha un mar de lágrimas. 
— Y , volviendo al enfermo ¿cuándo 
cree -usted que t i r a rá? 
—Señor í->ura, eso sólo Dios puede 
saberlo y precisarlo. Sin enrbargo, no 
se descuide usted, que más vale u n 
por si acaso, que mil voces quién pen-
sara. 
—¡Jesús, Jesús, Je sús ! ¡pobre mu-
chacha! ¡Qué cosas, don Rafael, qué 
rosas! Crea usted que no puede uno 
acostumbrarse á ver padecer al pró-
j imo. . . Dése usted por ahí una vuel-
tecita y*tráisaso á Pepa para que se 
encarge de esa c r ia tura . . . E n fin, va-
ya usted con Dios, y que su Majestad 
nos mire á todos con ojos de misericor-
dia. 
X I X 
De cómo no es oro todo lo que reluce 
Como recordarán mis lectores, Rufi-
na y Paco Góngora (habían tirado de hy 
manta, como suele decirse, en el cam/ 
no de los pinares y reveládose mútua-
n.ente su respectiva pasión. ¿Recuerda 
el lector el razonamiento que cada uno 
de ellos sostuvo consigo propio la no-
che de aquel d ía? 
'Terminado el almuerzo del siguien-
te, en que Rufina, siempre locuaz y 
dichara cha, n i desplegó los labios en 
toda la comida n i apenas cato bocado, 
Paco 'Góngora se puso á pintar en el 
cuadro que estaba haciendo del patio 
oc la casa, don Alvaro se entregó á su 
lectura y las muchachas á su labor. 
Una de las pocas veces en que Jus-
ta se ausentó del patio, Paco Oóngora 
llamó á Rufina, que acudió al reclamo 
como mosca á la aniel, tanto más, cuan-
to que desde la mañana anterior no se 
habían visto á solas, n i ¡hablado ama 
palabra. 
—Esto no puede continuar así—le 
dijo al galán con voz quedita—^nece-
sito entenderme contigo de una vez, y 
es menester que nes pongamos al ha-
bla. ¿Quieres estar en la ventana es-
ta noche á las doce. 
—Bueno: estaré.— 
Y cuando iban á dar las doce de la 
noche, Rufina que no se había acos-
tado aunque se desnudó .para desorien-
tar á su hermana, se vistió con cau-
tela, ee calzó unas babuchas usadísi-
mas, abrió los cristales con mucho tien-
to y se sentó en el poyo dé la venta-
na, como si en toda su vida no hubie-
ra roto un plato, n i pensara romperlo 
el ángel de Dios. 
A los pocos momentos, Paco Gón-
gora al l í ; pero para verla " é ella so-
l a " y no después de Justa, como en 
Sevilla. Ahora era ella el ama, y na-
die más que ella y, á quien 1c pesa-
r a . . . 
¡Las cosas que le di jo el condenado 
del g a l á n ! . . . ¡Aquello si que era un 
novio pintiparado para ella; nó el ar-
moférico don B a r t o l o m é ! . . . ¡All í es-
taba ella, puesta á enfriar para que 
se la llevara aquel pedazo de anima-
lote ! . . . ¡ Mirara no se 'le cayera de la 
mano! . . . 
j N ó ! algunas cosas de las que le de-
cía Paco Góngora, de seguro que Jus-
ta no las hubiera tolerado.. . ¿Pero 
qué iba ella á hacer, cuando lo que él 
le decía no tenia vuelta de hoja? De 
los caminos justos y legales ten ían 
ellos que prescindir, por lo menos, 
mientras viviera, don Alvaro. ¿ Iban á 
sacrificarse en tonto dejando de que-
rerse, cuando ella no podía pasar sin 
él, y él á juzgar por sus juramentos, 
estaba ioco, loquito por ella? I 
¡ Pero era tan duro «para ella, liarse 
la manta á la cabeza, como suele de-
cirse, y hacer la barrabasada de fu-
garse con é l ! ¿ Pero qué había de par-
ticarlar en ello , siendo, como era el 
único medio de casarse con él, .porque 
"o t ra cosa" ¡Jesús, María y Jo sé ! 
¡ qué disparate! eso n i pensarlo siquie-
ra ? Nó, eso nó ; de n ingún modo, mien-
tras Dios no la dejara de su mano, . . 
Pero fugarse con é l ; que él la depo-
sitara en Sevi'Ua en poder de una per-
sona de «confianza, y casarse á la ca-
rrera, y hasta por despacho cerrado, 
y, si era posible, con fecha de un mes 
atrás , todo eso sería " u n poco escan-
daloso si se que r í a , " pero no thabía 
más remedio: ó eso, ó el interminable 
sacrificio de prescindir para siempre 
de aquel hombre, tentador sobre to-
dos los -tentadores, y rendido á sus 
plantas por añadidura , como no era 
posible que ningún -homíbre se rindie-
ra á ninguna mujer. 
¡ Y tan ^uapo! ¡ y tan fiel!... ¡ nó, 
pues lo que era con Justa, no lo había 
s ido! . . . pero ¿ quizás por eso iba á ser 
lo mismo con ella ?.. . Con ella, ya se-
ría otra cosa; porque ella lo enloque-
cería en tal manera, que . . . ¡en fin, 
que en aquello no bahía n i que pen-
sar por entonces I . . . 
Pe ro . . . ¡era tan duro eso de la fu-
ga ! . . . Su padre . . . su fama. . . las 
Carpantas... ¡ Malditas Carpantas! 
i Porgue tendr ían fincas en Cascotes 
y habrían ido á veranear allí ?. ¡El 
iolle tolle que se iba á armar! . . . ¡ Va-
ya! que ella no se atrevía á dar ese 
paso, y así se lo confesaba al tentador 
«mante por entre ios calados de las 
morunas celosías de la ventana. 
Pero pasó una noche. ^ Y pasó otra1 
noche. Y empezó la tercera. ¡ Y él, cri-
da vez más insistente y ella, con mi n-
i'<xs fuerzas cada vez! . . . ¡ E l demo-
nio ! . . . s í ; el demonio debió ser quien 
trajo á don Bartolo ; i la ventana-, y 
d e s p u é s . . . ya los han visto nuestros 
lectóres, cogerse del brazo en la puer-
ÍH del Duque y mnrehnr en derechura 
de la estación. 
—¿Porqué tiemblas?—le decía el 
galán a l sentir en su brazo el convulso 
movimiento del brazo de ella?—Tie-
nes miedo, tontilla? ¡no temas nada! 
¿ no voy contigo y o . . . t u Paco, t u . . . 
Y se perdieron por el primer reco-
do de la "carretera. 
Y n ó : no eran bastantes los amoro-
sos arrullos del galán á calmar la tor-
menta que se había desencadeoado en 
su alma. Era harto infame lo que es-
taba haciendo, y no estaba tan enca-
llecida su conciencia, que no empezara 
¿í sentir, á los pocos instantes de ha-
berse fugado, los remordimientos más 
torcedores. 
¿Continuar ó}. 
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FUERTES Y SEGÜROS 
D E 
GARANTIZADOS 
MILAN 1906 PARIS 1 © 0 0 
la fábrica de relojes LO-XGII 
D E L MUNDO M P O R T f l N T E 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
OBSERVADOS A L MINUTO 
Joyas íe 1 M moto 
en oro fino y en oro 
con brillantes v demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadro's. 
Eelicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
t o ^ ^ - - - . ^ 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa v chaleco *~ *~ *~ — 
Cigarreras y fosferás 
de oro y plata ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballc-
f y y T ¥ ̂  y ^F" V V V'MT 
Los tres rT)odclos de alta novedad en pulseras 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -






P u l s e r a s e r p i e n t e , en oro , 
con b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
Lon^ines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
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L O S QUITAMANCHAS 
O . A . » < 3 T 7 - X J X J O - -A-
' iSon esas almas 'buenas que no pue-
den hablar sin entretenerse en algo; 
personas que miran y se preocupan 
del buen pareeer y que en ocasiones 
llegan á ser útiles. 
Menos peligrosas que las que 'ma-
notean y, cariñosamente, os dan una 
paliza de padre y muy señor mío, 
son estos que yo he dado en llamar 
^quita-manehas/' 
Apenas os echan la Tista 'encima, se 
agarran á nuestra -cazadora y, solici-
taraente, rascando c<>n la uña con la 
misma, escrupulosidad que lo ha r í a Ú 
mejor camarero, os quitan las salpi-
caduras de lodo, las motas, pelusillas. 
manchas y cuanto adorno extra-ofi-
cial bri l le en nuestro traje. 
He dicho al .principio que son a í 
raas buenas: pero yo las detesto des-
de lo más recóndito de mi corazón. 
•Las detecto porque algunas, que-
riendo prestarme un servicio, han de-
jado impresas en las solapas de nu 
americana las Ucmas de los dedos y 
porque eso de cepillarle á uno en mi-
tad de la calle equivale á decirle: "Es 
usted un distinguido puerco, caro 
amigo." 
Y así me veréis sonreír con la más 
falsa de mis sonrisas, mirar de reojo 
el lugar de la mancha y darle las gra-
cias al oficioso, cuando no un " ¡ N o te 
motee-tes!" cargado de 'bilis. 
íSon terribles estas distinguidas ca-
laonida-des, descendientes por línea 
recta de los conversadores que maltra. 
tan! 
A veces siento unos deseos bárbaros 
de exclamar: 
— " M i adorable señor, ¿por qué no 
i se pasa por m i domicilio? Yo hasta 
las oeho no me levanto. Allí encon-
t r a r á usted alcohol, bencina, cepillos 
¡y cuantos ntiles de limpieza nece-
site." 
'Pftpo me contengo, temeroso de que 
acepte. 
Yo estoy seguro, lector, de que t i l 
1 tienes cuatro ó seis amigos, cuando 
menos, de esta clase y que me hab rás 
. de agradecer este mi artrculito hon-
rado, con el que no trato de molestar 
tar á nadie. 
# 
* * 
Ha venido á cuento la introducción 
precedente por u n caso de lesiones 
mutuas que presencié esta mañaña en 
la Corte Correccional del Tercero. 
Pomares se hizo un flus blanco pa-
ra "dar el golpe. 
Y estaba irresistible y orgulloso el 
homibre con su " j i p i " y sus zapatos 
de lona. 
Cuando le viera su "raulatica san-
t a " iba á perecer de amor; que era 
mucha elegancia la de Pomares. 
iNingún día mejor que el domingo 
de Resurrección para, lucirse. 
A u n no habían sonado las diez de la 
mañana, y ya llevaba hechas cinco 
conquistas sin contar un desmayo y 





En la esquina de Belascoaín se to-
pó con Bodríguez, que volvía de en-
cerrar su automóvil. 
—¿Qué hay -Rodríguez? 
—¿Qué hay. Pomares? ¡Chico, chi-
co! ¿Sabes que estás hecho un prín-
p ipe? . . . 
—¡Grac ias ! 
— A ver: ¡ vírate ! 
—¿Qué tal? 
—¡Prec ioso! ¡'Si parece cortado pa-
ra t í ! 
—'¿De veras? 
—¡Caramiba con Pomares! ¡Deja 
que te dé un abrazo! 
—¡¡Con m i l amoresI 
—í Sabes que se te quiere de ver-
dad! 
—¡Se te corresponde. Rodr íguez! 
Abrazo va, apre tón viene, el "chauf-
feur ," que llevaba las manos sucias, 
convirtió á Pomares en un leopardo. 
¡Qué pena! 
Tan pronto se apercibió el infeliz, 
puso o l gri to en el cielo. 
—'¡Mecachis en t u familia, ladrón, 
me has "desconflautado" el f lus! 
—Eso sale. 
—^Tú eres quien vas á salir, pero 
con la cabeza rota! 
—Me parece difícil. 
—'i'Difícil has dicho?. . . 
* 
Xo fué difícil. 
A l tprincipio adver t í que Pomares se 
puso el flus blanco -para "da r el 
golpe." 
Y lo dió. 
U N A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Tiro uaedonal en Barcelona.—El aero móvil.—La gran semana de aviación 
de Lyón.—La aviación en! España.—Rougier en Monaco. 
La. Junta Directiva de la sociedad 
" T i r o Nación a l ' ' ha envia-do á la Co-
misión de festejos que el Ayuntamien-
to de Barcelona ha designado de su 
seno ipara la organización ^ c los mis-
' mos, un comiptendio del bien desarro-
1 lavlo programa <lel concurso de t i ro 
j que tendrá, lugar en Mayo y Junio en 
I el " s t and" de .Monjuich, ante aquel 
| esplénd.i'do panorama que sugestiona 
i aún á los m á s rehacios cuando en él 
. se 'encuentran. 
! H a b r á en dicho concurso tiradas 
|'generales,, en las que podrán tomar 
' parte todos los aficionados, en tales 
I condiciones que sean verdadero ali-
; ciento para los forasteros quo visiten 
1 la Ciudad Condal, tanto nacionales 
I como extranjeros. 
Tiradas de compensación ó "handi-
I cap," otras esipe»ciales para señoras, 
i militares, somatenes, mozos de escua-
, dra, guardias muncipales y de se^uri-
j dad 3- n iños menores de 15 años. 
'Se adjudacarán m-ás de. 150 premios 
I en metiálico, armas, objetas de arte ó 
l " spor t . " medallas de ero y plata, etc.,-
! todos ellos 'acompañados d-'p/ corres-
¡ pondicute 'diploma de tirador. 
Las armas dedicadas para los diver-
| ¿sos concursos y "poules." son: Man-
(ser, Mart in i , Winchester. Marlin, 
I Colt, Savage y similares, en t i ro de 
í guerra. Para carabinas y pistolas .de 
| salón, revólveres, etc.; las tiradas ten-
• d r á n lugar por la m a ñ a n a y tarde los 
I d ías 1, 5. 12. 15, 19, 22. 26 y 29 do Ma-
( yo y 5, 12 y 19 de Junio. 
Se tiene noticia dfe que concurr i rán 
[ tinadores de fuera de la región y aún 
'de allende el Pirineo. 
A gran tirada d d campeonato de 
f Barcelona, que se verificará el día 5 
| de Junio, serán invitadas las antori-
. dades, prensa, fotógrafos, comisiones 
• de otras sociedades deportivas y ad-
mitidas las personas que vayan acom-
¡ panadas de no socio. 
! La a c t i m Junta Directiva de tan 
f floreciente sociedad pone de su parte 
j cuantos esfuerzos e iniciativas le son 
| posibles para lograr que el. concurso 
¡ d e referencia sea, por todos concep-
I tos, el de más importancia que se ha 
i verificado en España. 
,' E l a e rooóv i l es un nuevo aparato 
¡de aviación, cuyo modelo y planos 
¡ lian sido presentados y aprobados por 
la Comisión dte aviación del Parlamen-
' to francés. 
, E l " a e r o m ó v i l , " inventado por ^f. 
Oonsiantini. es un aparato que puede 
luncionar, á voluntad, como aeropla-
no y como dirigible. 
El aparato so compoue de dos gran-
alas, sujetas a uu globo en forma, 
de cigarro. 
La cnvrdíura d«»l globo t'erá cons-
n-uida de un metal ligero, compuesto 
de una. alea-cióu á base de alumiaio y 
magnei-o. uria densidad de 1.70. 
extremos del ^lobo. y será accionada 
por un motor Gnorac de 50 caballos. 
•Normalmente, -el " a e r o m ó v i l " esta-
rá lleno de aire caliente, y para trans-
í o r m a r -el aeroplano en dirig-ible no 
iiabrá más que abrir dos válvulas pa-
ra que aquél se escape y llene dos Lar-
gáis bolsas de tela cauchada situadas 
•en el interior del cnérpo del aparato. 
Les -primeros ensayos del " ae romó-
v i l " t endrán lugar en los úl t imos días 
del próximo mes de Junio. 
Para, dar una idea de cómo se organi-
zan en otros países los grandes concur-
sos de aviación, vamos á reproducir, 
tomándolo de la prensa francesa, las 
suscripciones retgistradas hasta el pre-
sente, entre el comeredo, la banca y la 
industrm de la ciudad de Lyón, con 
•motivo die su gran semana de avia-
ción : 
V i l l a de 'Lyon, 50.000 francos. 
Vi l l a de Villeurbane. 10,000. 
Comipañía C. T. U.¡ 10.000. 
f amara de Comercio. 10,000. 
Aulornóvil Club do Rhóno, 5,000. 
Periódico ; 'P ro gres de L y o n , " 
5,000. 
Sindicato de la Banca v de la Bol-
sa. 5,000. 
Bolsa. 5.000. 
Com,pañía del. Gas, 1.000. 
. Siguen luego el .Sindicato de inicia-
t iva. Círculo del Comercio. Compañía 
de Jenabe y .-Agencia de Puiblicidad 
Platin. -con 500 francos eada uno; si-
guen algunas casas más con 300 fran-
cos; cuatro con 100 y dos -con 50, lo 
cual da un total de más de cien m i l 
francos, perfectamente comprensible, 
si tenemos en cuenta el beneficio in-
menso que á toda gran -ciudad repor-
tan estas manifestaciones del invento 
moderno, que se tnaduoen en una acti-
vidad de todas las ramas sociales. 
En España el movimiento aviador, 
que comenzó en. Barcelona, lleva tra-
zas de adquirir gran desarrollo bien 
¡pronto. Madrid se prepara á preseu-
eiar interesantes vuelos. Sevilla ha 
contratado, del Io. al 7 del próximo 
A b r i l , á los aviadores Leblanc, Olies-
laergers, Barriers, Fyck y Kulhing, 
con diversos tipos de aeroplano y 
nuevaraiente Barcelona quiere ser la 
primera en celebrar une -gran semana 
de aviación, á cuyo efecto se encuen-
tran en Par í s actualnLente los conce-
jaíés señores Ardura y Rius, con obje-
to de llegar á una inteligencia con los 
maestros del vuelo y ver de lograr la 
inscripción de algunos de ellos. 
Rougier acaba de realizar en Mona-
co otro d'e los vuelos sensacionales que 
prometiera días pasados. Se. elevó raa-
jestuoio y seiguro, icón rapidez, viró 
sobre el mar, dió dos vueltas ascen-
di-endn siempre sobre el gran Casino 
y se dirigió ha^ia el monto Egpl. que 
la Turbie, viró tan redondo como se 
lo permite el aparato, á 100 metros de 
al tura del monte, que alcanza los 800, 
y efectuó el "a terra je" en el propio 
.punto de partida. E l vuelo duró vein-
tiocho minutos, treinta y cuatro se-
gundos. 
Por la noche la Sociedad Auto y 
Velo de Mónaco le ofreció un champa-
ña de honor, junto con el aviador Voi-
sin, que se encuentra también allí, con 
asistencia del príncipe de Mónaco, el 
-almirante Hautefeuille y personalida-
des de dicha ciudad, siendo calurosa-
mente felicitado por su vuelo. 
MAXUEL L . D E L I N A R E S . 
FR0NT0N_ JAI-ALAI ~ 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy sábado 2 de A b r i l , á las 
ocho de la noche: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
A los señores abonados se les re-
se rvarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 3 Abril de 1910 
A las 11 d e la m a ñ a n a . 
Plata esnafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 6.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id, en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V . 
Provisiones 




10.00 á 11.00 





Precios pagados hoy 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. q t l . $13.00 
E n latas de 0 Ibs., q t l . 
En latas de 41/2 Ibs. qt l . 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De canilla, nuevo y 
viejo 
De Valencia . . . . . 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 
Xoruoga . . . , . > • . 





Gallegas . . . . . . . 
Del País de 22 á 23 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros . á 5.% 
Blancos gordos . . » . á 5.% 
Jamones. 
Perris. qtls. de 25.50^26.00 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . 18.112 á 1 
Compuesta 13.00 á 1 3 ^ 
1 Patatar. 
En barriles á 2.75. 
En sacos del país ,qti. . á 16 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba, . . 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 








24 rs. 16.0j0 D. 
J-a hélice va colocada en uno de los J traspuso cou íai-ilkiad, y llegando á 
R E V I S T A D E L MERCADO 
Habana, Abri l 1°. de 1910. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 25 libras se cotiza de $13 á, 
Í13.50. 
De 9 l ibras se vende y se cotiza de $15 
á $15H. 
De 4̂ 8 libras á 515.50. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, se 
cotiza de $10 á. $11. 
A C E I T E R E F I N O 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el espa-
ñol, y de $8.50 á $9.50 el francés . 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $15% á |18% y las de peso ch i -
co & $20. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á. 85 centavos lata. 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 45 á. 50 centavos c u ñ e t e . 
E n cajas de 12 latas de $5.25 ú. $5.60. 
A J O S 
De Valencia y Murc ia de 35 á. 45 cen-
tavos mancuerna. 
De C a t a l u ñ a de primera y capadres de 
40 á. 45 centavos mancuerna. 
De Méjico, á, $3 canasto. 
A L C A P A R R A S 
Surtido el mercado, se cotiza de 37 4 
De Cata luña de 40 á 45 cts. id. id 
A L M E N D R A S 
Se- cotiza de $31 á $32. 
A L M I D O N 
E l de yuca del país , 6. $3.60 qtl. 
E l americana y el i n g l é s de $4.25 4 $1.50 
quint.aL . 
A L P I S T E x 
Se cotiza á. $3.60. 
A L P A R G A T A S 
D© Mallorca se cotizan á. $1.80. 
E a s v i z c a í n a s corrientes de $1.25 6. $1.87. 
LAS francesas se cotizan de $2.50 á $2%. 
A N I S 
E l de M á l a g a á $10.25 qtl. 
A R R O Z 
De Valencia á, $4.50 qtl. 
Semil la de $3.10 4 $3.15 id. 
Canil la , el viejo, de $3.10 á. $4.50 quintal 
y P1 nuevo do $3.10 á $4.50 qtl. 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $14 á. $15 la libra. 
B A C A L A O 
Noruego, á $13 qtl. 
Escocia , á $12 id. 
Halifax. A $9 id. 
Robalo, 4 $8 id. 
P é s c a l a , &. $1 id. 
C A L A M A R E S 
L a s marcas de crédi to gozan de buena 
demanda, co t i zándose de $2Ti á, $3%. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $22.50 á $23.76. 
Del pa í s , de $19 á $22 qtl. 
C E B O L L A S 
De Galicia. No hay. 
DPI pa í s , de 22 á 23 rs. 
C I R U E L A S 
E a s de E s p a ñ a , $1.15. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.60 á $3.75 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
n o * . 
Id. T. ca ja de 7 d o c é n a s "tarros," $10%. 
Id. negra, ca ja de 7 docenas. 89^4. 
De la Anhouser Busch de St. Leuic. 
Budweiser, 10 docenas m'b en barriles, 
Extracto de Malta Nutrine, $3.00. 
C O G N A C 
E l f rancés , en botellas, á $14.50 ca ja y 
$18.25 en litros. 
E l español de $ l í . 75 á $17.50 caja. 
E l del país , de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 já $10 garrafón. 
C O M I N O S 
E l Moruno á $10%. 
De Málaga á $11.50. 
C H I C H A R O S 
Escoceses, $5.16. 
C H O R I Z O S 
De Asturias, do $1.45 á $1.55. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
L o s de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.60. 
Del país , $1.05 lata. 
F I D E O S 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 á 
$756 las 4 cajas, s e g ú n peso y clase. 
L o s del pa í s se cotizan de $3.50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
g ú n el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos de $1.90 A 
$1.95 qtl. 
Argentino á $2.80 id. 
Del p a í s de $2.75 á $3.25 qtl. 
Avena americana á $2.SO. 
Avena argentina á $2. 
Afrecho, el americano á $2. Id . argen-
tino á $1.70. 
Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.80 4 $1.80. 
F R U T A S 
L a s peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De E s p a ñ a , las surtidas en latas c i l in-
dricas so venden á $2.50; ovaladas, 4 $2.95, 
Ins melocotones de Canarias de $3.75 4 
UM. 
F R I J O L E S 
De Méjico, 4 $G qtl. 
Del pa í s de $6 4 $6*4 id. 
De Europa, blancos, medianos, 4 $4.50 
qtl. y los grandes do $5.25 4 $5.50 id. 
L o s del país , negros, 4 $4% qtl. 
G O F I O 
De trigo i s leño , fresco, las cuatro latas, 
$4%. 
G A R B A N Z O S 
De España , los medianos, 4 $4.75 y los 
gordos do $5.50 4 $6.50. L o s gordos extra, 
4 $6.75. 
De Méjico, los chicos 4 $4.50. los media-
nos de $5.50 4 $5.75, los gordos especia-
les de $7.75 4 $S y los monstruos de $10 
4 $10.50 quintal. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en 1[2 latas, $1.95 y en 
114 de latas $2%. 
Clases linas de procedencia española , en 
1¡4 de latas, de $2^ 4 $3%. 
L o s franceses corrientes, 4 $3% y los f i -
nos de $3% 4 $4^. 
G I N E B R A 
Del país , do $3J>Q 4 $S garrafón . 
De Amberes, 4 $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 4 $8.75 id. 
H A R I N A D E MAIZ 
Americana, amaril la, $4%. S|C. 
M A I C E N A 
E n paquetes de 1 libra, $6V4. 
Id. id. de 1|2 libra, $714. 
H I G O S 
Lepe 4 $1 caja. 
J A M O N E S 
F e r r i s cíe $25.50 A $26 qtL 
Otras marcas, de $23 4 $24 Id. 
J A B O N 
Rocamora, do $7.45 4 $7.50. 
Del país , de $4 4 $7 qtl. 
Americano, 4 $4.50. 
E l francés, de $7.75 4 $7,95. 
J A R C I A 
Manila, l eg í t ima , $9% qtl. 
Sisal $9% id. 
Manila extra superior, $1214 id. 
L A U R E L 
So cotiza 4 $10.25. 
L A C O N E S 
L o s corrientes 4 $4. 
L o s medianos 4 $5.25. 
L o s extras. 4 57.76 id. 




L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena en tercerolas de $18 Vi A 
$19 quintal. 
L a compuesta en tercerolas de $13 4 
$13 Vi quintal. 
E n latas, 4 $925 id. 
E n medias latas 4 $19.75 id. 
E n cuartos de latas 4 $20.75 id. 
M A N T E Q U I L L A 
Tinas de 50 libras, $31^. 
Id. 'd. de 30 libras. $32. 
I>atas de 14 libras. 
L a t a s de 7 libras. 
Do Copcnhaguen marca Brun, ca ja do 
10 latas, de 1(2 libra, $43^. 
De Coponhaguen. especial. $39. 
Asturiana "Luarca," latas de 4 libras, 
$35 quintal. 
Clases corrientes de oleomargarinc ame-
ricana, de $16 4 $17 qtl. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas 4 30 cen-
tavos y en cuartos 4 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1.12 4 $1.20 en medias latas. 
O R E G A N O 
E l Moruno, de $10.60 4 $11 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 4 35 centavos reama, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
Francés , 4 19 centavos resma. 
Del país , de 18 4 30 id. id. 
Alem4n. de 15 4 16 id. id. 
P A T A T A S 
E n barriles. $2.75. 
E n sacos del p a í s de 16 4 16 rs. 
P A S A S 
Se cotiza 4 $1 caja. 
P I M I E N T O S 
E n l!2 latas colorado y dulce, $2̂ 3. 
Id. id. en 1[4 id. id. $3. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $13 4 $14 quintal. 
J E T I T - P O I S 
Imitac ión francés , $3.50. 
Q U E S O S 
Patag4s, clase corriente de $25 A t K t t . 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, A $2 
fanega y molida A $2.10 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 A 20 centavos los 4|4. 
E n aceite de 19 A 20 id. los 414. 
E n tabales, do $1.50 A $1.60, s e g ú n t a -
maño . 
S I D R A 
De Asturias, clase corriente en ca ja de 
12 botellas, A $3.75, las de 2 0 A $4.25 y la 
marca de crédi to en iguales envases do 
$4:60 A $4.72 caja , impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que ee ofrece de $3.50 A $8.73 
caja y la del p a í s que se ofrece de $2.25 A 
$2.75. 
S U S T A N C I A S 
Aves y carnes, de $3.50 A $3^. 
T A S A J O 
Despuntado A $6H. 
Surtido 4 24 rs. c. y 16 OiOd. 
T O C I N E T A 
Se cotiza de $ 1 7 . 4 $19.50. 
T O M A T E S 
E n medias latas A $1%. 
E n cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1T4 v en cuartos A $1.95. 
V E L A S 
Americanas A $6.75 las chicas y A $13.26 
las grandes. 
L a s belgas chicas de $5.60 A $5.85 y las 
grandes de $10.50 A $11.50. 
L a s de España , marca Rocamora, de 
$7.60 A $14.50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s A $6 y $13. 
V I N O S 
Tinto, de $62 A $66 pipa, s e g ú n marca. 
Navarro, de $62 4 $65. 
Rioja . de $69 4 $73 los 4¡4. 
Seco v dulce, 4 $8.50 y $8 barril . 
W I S K E Y 
E s c o c é s , de $11.25 4 $14.25. 
Del Canadá , de $12.25 4 $14.25. 
MoTimienw marítimo 
L A : - X A V A R R E " 
Según cable por la telegrafía sin h i -
los recibido por el señor Emest Gaye, 
se sabe que el vapor correo francés 
'•'La Navarre.'7 l legará á este puerto 
hoy á las 5 y media de la tarde. 
E l ; <<WESSFIEDD,, 
E l vapor inglés de este nombre 
fondeó en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Matanzas con carga-
mento de azúcar. 
E L " O L I V E T T E " 
E n la mañana de hoy entró en 
puerto el vapor correo americano 
"Ol ive t t e , " procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, trayendo carga general, 
correspondencia y 40 pasajeros. 
E L " H A L I F A X " 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
procedente de Knights Key y Key 
"West, conduciendo 15 pasajeros. 
EL * * R O L A N D ' ' 
Con carga general entró en puerto 
esta mañana el vapor alemán "Ro-
l and . " procedente de Bremen y esca-
las. 
Vapores de travesía 
SB E S P E R A N 
Abril 
„ 3—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 4—Morro Castle. Veracruz Progreso. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 3—Reina María Cristina. Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 1. 
De Nassau y escalas en 5 días, vapor ame-
ricano (de recreo) Diana, c a p i t á n 
Haughten, toneladas 765, en lastre. 
De Matanzas en 4 y media horas, v a -
por ing lés We-esfield, capi tán Hale, to-
neladas 3678, con azúcar , consignado 
á. D. Bacon. 
D í a 2 
De Tampa y escalas en S horas .vapor 
americano Ollvette. cap i tán Turner, to-
neladas 1678, con carga y 49 pasajeros, 
consignado A G. Lawton Childs y C a . 
De Knights K e y y escalas en 8 horas, v a -
por Inglés Halifax, cap i tán E l l l s , to-
neladas 1S75, en lastre y 15 pasajeros, 
consignado á G. LaAv-ton Childs y C a . 
De Bremen y escalas en 21 días , vapor ale-
mán Roland, cap i tán Meyer, toneladas 
3603, con carga general, consignado á 
S. y Til lmann. 
De Flladelfia y escalas en S días , vapor 
americano (de guorra) South Carolina, 
cap i tán Tchtelenen, tripulantes 144, to-
neladas 16000, al Cónsul. 
SALIDAS 
D í a 1. 
P a r a Veracruz vapor a lemán F . Bismarck. 
Día 2 
P a r a Mnbila goleta americana M. J . Taylor. 
P a r a Pascagoula goleta Inglesa Hornet. 
P a r a Mobila goleta americana A. J . Crab. 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
P a r a New York vapor americano Saratoga. 
Para Knights K e y y escalas vapor ing lés 
Halifax. 
MOVIMUÍNTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De T a m p a y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Ollvette": 
Señores Sofl? Hernández . — Alfredo 
García. — R . Paza. — Kleno León . — M i -
guel Arias . — J o s é de la Cruz. — J o s é 
Rodríguez . — Fernando Arango. — A. Pell . 
—Catallno Gómez . — M. Salgado. — Julio 
Mart ínez . — María Blanco y 2 de familia. 
Bulogio Fuentes. — Pedro Martell y 24 
turistas. 
S A L I E R O N 
P a r a Tampico y Puerto M é x i c o en el 
vapor " F . Bismarck": 
Señores Badlh Hodelr. — Ricardo Ber -
m ü d e z . — R. K u h u . — Jaime Villanupva. 
—Amado Rodr íguez . — Ricardo Valenti — 
A m é r i c a Chatrán. — Luciano Chatrán.— 
A n a L-ulsa R a m í r e z . — Constantino R a m í -
MANIPIESTOS 
1221 
Vapor noruego T r y n , procedente de 
St. John (N. B.) consignado á Louis V. 
P lacé . 
(Para la Habana) 
G . L a w t o n C h i l d s y cp: 60 tabales 
pescado. 
E . R . M a r g a r i t : 188 id id y 48 cajas 
arenques . 
Romagosa y cp: 80 tabales pescado. 
J . Rafecas y cp: 107 id i d . 
C . P e r s á n d e z y cp: 504 pacas heno. 
l.oidi y cp: 1,0<4 Id í d . 
C . Lorenzo: 250 id i d . 
V a r a s , P e r n á s d e z ycp: 300 id i d . 
Mestre y L ó p e z : 100 barri les papas . 
Romero y Montes: 100 barri les y 50 
sacos i d . 
Garc ía y L ó p e z : 100 barri les i d . 
J . Herrero : 150 id i d . 
Bervasa y T n n i r a o s : 100 íd í d . 
Huarte y Otero: 766 pacas heno . 
Amer ican H a y cp: 2.141 íd í d . 
M . L ó p e z y c p : lro00 barri les papas . 
B , F e r n á s d e z : ] ,05S pacas heno. 
S . Orioaolo: 513 id i d . 
Orden: 633 i d Id y 3.507 piezas m a -
d e r a . 
( P a r a Cárf lenan) 
S r i v e z y cp: 125 barr i les papas. 
B . M e n é n d e z y cp: 150 Id í d . 
M e n é n d e z G a r r i g a y cp: 125 id i d . 
Busto y S u á r e z : 125 Id I d , 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 1,500 barri les papas . 
1222 
Vapor a l e m á n Fuerst Bismarck, proce-
dente de ?Iamburgo y escalas, consignado 
á Heilbut y Ra«ch. 
D E L H A V R E 
J . Garc ía y hermaso: 3 ca jas l i c o r . 
S Id v i n o . 23 Id c o g ü a c y i id efectos . 
W . F . F u r b r d g e : 6 íd vino y 25 í d 
l icor . 
J . E . Pu ig : 4 id vino. 
Brunscbvrig y Pont: 8 toneles v ina-
gre . 2 id vermouth . 17 cajas conservas 
y 14 id efectos. 
Y . Vogel : 4 id I d . 
J . C a n u t : 2 íd í d . 
V d a . de F . D o r i a : 1 id i d . 
P e r n a s y cp: 1 id i d . 
Q. Wong cp: 6 íd í d . 
W . H i n cp: 3 id i d . 
Y a n C . cp: 11 id i d . 
M . V a l e r o : 7 id i d . 
I n c e r a y cp: 2 id i d . 
H i e r r o ycp: 3 id i d . 
Pumarega . Garc ía y cp: 3 Id I d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 4 id i d . 
J . A lvarez ycp: 1 id i d . 
R . B e n í t e z é h i jo : 1 id i d . 
Amado, Paz y cp: 6 Id I d . 
Y . V . P a g é s : 2 id i d . 
A . G a r c í a : 4 id i d . 
B a r a n d i a r á n y cp: 3 id i d . 
J . P 'ernández y cp: 2 id i d . 
L . S u á r e z : 1 id i d . 
Adminis trador de Hospitales: 1 id i d . 
Cruse l las , hermano y cp: 12 Id í d . 
A . Brasdere : 12 Id I d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 7 id i d . 
O . S . B u y : 19 í d I d . 
C u b a n and P a n A m e r c a n E x p r e s s cp: 
3 id i d . 
Burbr idge Y . Grocery: 1 id i d . 
S . Herrero y cp: 2 id i d . 
F r a n f u r t e r y cp: 3 id i d . 
F . Fouze t : 5 i d i d . 
•Alvarez y F e r n á s d e z : 2 id i d . 
Solls, hermano y cp: 1 id i d . 
E . A r g ü e l l e s : 1 id i d . 
S á n c h e z y hermano A : 2 id i d . 
G a l á n y S o l i ñ o : 2 cajas tej idos , 
S . S á n c h e z : 2 íd í d . 
Alvarez , V a l d é s y cp: 2 id i d . 
G u t i é r r e z , Cano y cp: 1 Id í d . 
L ó p e z R e v i l l a y cp: 1 id i d . 
R . R . C a m p a : 3 id i d . 
V d a . de J . S a r r á é hijo: 202 bultos 
drogas . 
M a j ó y Colomer: 18 Id í d . 
M . P i n a r : 5 id i d . 
F . Taquecre l : 64 id i d . 
A . G o n z á l e z : 12 íd í d . 
M . Jobsson: 134 id i d . 
H . L e b r u n : 8 id I d . 
O r d e n : 4 íd í d . 9 id efectos y 500 sa-
cos a r r o z . 
D E G I J O N 
J . M . B é r r i z é h i jo: 20 sacos a lubias . , 
M . Z a c a r i n i : 1 c a j a jamones . 
L a n d e r a s Cal le y cp: 25j4 pipas v i n o . 
A . B . G ó m e z : 25 barri les i d . 
G . Cañ izo G : 35 cajas papas . 
M . F e r n á n d e z y cp: 10 fardos a lpar-
gatas . 
J , M . D í a z : 2 pipas s i d r a . 2 sacoa 
a lub ias . 4 cajas conservas y 1 id efec-
tos . 
M . M a r t í n e z ; 1 id i d . 
H u a r t e y Otero: 1 ca ja nueces y 6 i d 
conservafl. 
Quesada y cp: 4 id id y 11 id chori -
zos . 
R . Torregrosa . Burguet y cp: 13 id 
chocolate. 21 id dulces y 1 id tapioca. 
Qcesada y Alonso: 5 cajass s i d r a . 
G o n z á l e z , B e n í t e z y cp: 2 id efectos. 
F . V i l laoz : 2 id i d . 
P i f ián y E z q u e r r o : 1 id gal letas . 1 id 
conservas y 1 id f su tas . 
P . Pereda: 20¡4 pipas v ino . 4 fardos 
a lpargatas . S sacos laurel y 14 id a l -
mendras . 
A . V l d é s a R : 1 c a j a efectos. 
V . M e n é n d e z M : 1 id i d . '"^ 
Orden: 25'4 pipas v ino . 
D E L A CORU5ÍA 
Quesada y cp: 20 cajas embutidos . 
S u á r e z y L ó p e z : 100 cajas huevos . 
F . S a b r ú : 1 barricas y 8 bordaiesaa 
v i n o . 
V' ' : / • 
1223 
Vapor español Reina ^ María Crist ina, 
procedente de Bilbao y escalas, consigna-
do á Manuel Otaduy. 
D E B I L B A O 
J . S á n c h e z F : 2 0 ¡ 4 pipas i d . 
F . G o n z á l e z : 2 00 cajas i d . 
R o m a ñ á , Duj-os y cp: 25 barri les i d . 
T r u e b a , hermano y cp: 2 barricas id . , 
A . S . V i l l a : o id y oObarriles i d . 
L a v í n y G ó m e z : 16 fardos a lpargatas . 
Romagosa y cp: 300 cajas conservas . 
S . L ó p e z : 25 barri les v ino . 
G o n z á l e z y M a r i n a : í ca ja a r m a s . 
O a r l n S á n c h e z y cp: 50 barricas v i a « , 
M . Grande: 10 bordalosas i d . 
Fuente , P r e s a y cp: 4 cajas a r m a s . 
Garc ía y L ó p e z : 25j4 pipas v ino . 
Landeras , Cal lo y cp: 7 cajas conser-
v a s . 
M . R . Angulo: 3 id efectos. 
Schwab y T i l l m a n n : 100 cajas v i n o . 
C . Gardoquia: 1 c a j a chorizos y 1 
b a r r l i cbacol i . 
Orden: 403 sacos garbanzos y 400 c a -
j a s conservas . 
D E S A N T A N D E R 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 1 ca ja embu-
tidos. 100 id mantequi l la . 1 id j a m o n t » 
y 1 id v ino . 
L o r í e n t e y hermano: 6 cajas laco-
nes . 
M . M u ñ o z : 25 id mantequ i l l a . 
C . P e ó n y cp: 42 sacos j u d í a s y 3 
cajas lacones. 
L a v í n y G ó m e z : 6 íd í d . 
Quesada y cp: 1,000 id s idra y 51 i d 
conservas . 
G . F e r n á n d e z : 72 id embutidos. 
R . S u á r e z y cp: 12 íd í d . 
J . M . F e r n á n d e z : ó id i d . 2 id m a n -
tequil la y 38 id cosservas . 
G a l b á n y cp: 52 id i d . 
V d a . do J . . S a r r á 6 h i jo: 400 id aguas 
minera les . 
.1. L ó p e z R : 4 Id efectos. 
S . L ó p e z : 3 id i d . 
F . Taqueche l : 80 id aguas minera le s . 
R . Torregrosa . Burguet y cp: 50 id Id 
M . Johnson: 300 id i d . 
M u n i á t e g u i y cp: 17 cajas quesos y 
42 fardos a lpargatas . 
L . T o r r e s : 2 cajas s i d r a y o t r o » . 
Ara luce M a r t í n e z y cp: 34 cajas pa-
pel . 
F e r n á s d e z , hermano y r p : 1 fardo te-
j idos . 
L . de ÜtlUfeta: 1 caja, f r u t a s . 
F . G a r c í a Ce l i s : 5 ca jas a lpargatas . 
B . V i l l a r : 4 cajas quesos. 
C . V a r a s : 2 ca jas l a c ó n . 10 id cho-
rizos y 5 sacos habas . 
CónsuJ de E s p a ñ a : 1 c a j a drogas. 
J . M . B é r r i z é h i jo: 25 bordalesas 
v i n o . 
Orden: 12 ca jas chorizos . 75 ¡4 pipas 
y 12 cajas v ino . 
DE I .A C O R U R A 
P i t a y hermasos: 100 ca jas conservas. i 
Alonso M e n é n d e z y cp: 100 id i d . 
Romagosa y cp: 25 id i d . 1 id cho-
rizos. 1 íd quesos. 1 Id a j o s . 1 íd Ja -
mones y 1 i d s a r d i n a s . 
F . G o n z á l e z R : 2 bordalesas v ino . 
Landeras , Ca l l e y cp: 14 cajas l a c ó n .i 
6 id jamoses y 5 id quesos. 
Romero y Montes: 22 cajas l a c ó n y 
1 5 id lacones. 
S o l i ñ o ycp: 1 íd encajes . 
Galán y S o l i ñ o : 1 id d i . 
M . L ó p e z : 1 ca ja c a r n e y S bocoyes 
v i so . 
E . Lu^npas y r n : 8 cajas l a c ó n . 
A . S a n i u r i o y ^ertrrano: 3 bocoyes Ti» 
no. 1 caja l a c ó n y 2 id unto . 
DÍARIO DE LA M A R I N A . — R d i ^ i la tarde.—Abril 2 de 1910. 
Habanera8 
Cumpliendo uno de los números del 
programa acordado por él Ayunta-
miento ih' h Habana para obsequiar á 
los Agentes ({enerales de Tráfico de 
los Estados Unidos <pit' nos visitan, st' 
llevó á cabo en los regios salones de la 
AsoeiapiÓD de Dependientes, cedidos 
galantemente por la Directiva, mi gran 
baile de etiqueta. 
Indudablemente, que ninguno de las 
números del programa ba revestido 
tanta importancia como el de anoebe. 
Siempre me ha parecido excelente la 
idea de ofrecer, cuando de festejar á 
extranjeros se trata, una gran fiesta 
social, al objeto de que puedan darse 
una idea perfecta del grado de cultu-
ra y distinción de la sociedad cubana. 
Nada mejor que ofrecer á esos seño-
res — nuestros huéspedes — que des-
do diversas poblaíciones de los cuatro 
puntos eardinales de la Gran Metrópo-
li han venido, conocedores solo de 
nuestro modo de ser. á la manera que 
en la prensa amarilla nos colocan siem-
pre, que mostrarle la sociedad de la 
Habana, tal como ella es: culta, ele-
gante y altamente distinguida, congre-
gada en el soberbio palacio que esa 
Asociación modelo posee. 
De la gran soirée de anoche, han de 
llevarse una admirable impresión 
nuestros vistantes. L a belleza y ele-
gancia, supremas de la mujer cubana 
quedó patentizada una vez más en el 
acto de anoche. Nuestras damas ofre-
cieroo la nota de gran elegancia que 
constituye una de sus características 
más notables. Toüeftes valiosísimas y 
joyas de inestimable valor, se admira-
ron anoche en la fiesta que pretendo 
narrar. 
El decorado de la entrada era so-
berbio. Dirigido hábilmente por el se-
ñor Francisco Carballo. resultó mag-
nífico. Plantas y flores adornaban to-
do el vestíbulo, bordeando la grandio-
sa escalera, y los espejos hasta el sa-
lón de baile, donde el Alcalde Munici-
pal y sn distinguida esposa recibían á 
Ins invitados, secundadas por el Comi-
té de raimas americanas encargadas de 
festejar á los señores Agentes. 
Y citar nombres de las damas que 
prestaron todo el magnifícente concur-
so de su asistencia "á la fiesta es tarea 
ademéfi dé á rdua . incompleta, va que r>ogn*n, de Jesús del Monte, 
' tonts* ofrec í 
sas sesiones musicales á que nos ha 
acostumbrado el maestro señor Emilio 
Agrá monte. 
# « 
La velada que se celebrará en el 
Meneo el lunes 11 de Abr i l , como so-
lemne inauguración de los trabajos de 
la Sociedad de Fomento del Teatro, 
promete ser un acto de gran trascen-
dencia social, intelectual y artística. 
Aunque todavía no se ha impreso el 
programa definitivo, podemos avan-
zar á nuestros lectores que tomará 
parte en dicho acto, pronunciando un 
discurso elocuente, como suyo al íin. 
el aplaudido orador Mario Oarcía 
Kohly, Leerá una inspirada poesía de 
su cosecha el exquisito José Manuel 
Carbonell y habrá además algunos nú-
meros de música selecta, interpretados 
por artistas distinguidos. 
La Banda Municipal, que con tal 
acierto dirige el maestro Tomás, ejecu-
tará dos números. También habrá 'dos 
actos teatrales: E l Retrato, acto in-
fantil sumamente ameno, y Amor con 
amor sr ¡xiga, preverbio de Martí, re-
presentado por Enriqueta Sierra y Ma-
nuel Martínez Casado. 
Como se ve, el programa no puwlp 
reunir mayores atractivos. Para acto 
tan importante se repart i rán invitacio-
nes especiales en nuestro mundo ele-
fante. 
cha militar con gorgoritos; en la esce-
na cómico-bufa en que el marido se 
fin je borracho y la mujer lo recrimi-
na, compone un número patético, pro-
pio para expresar alguna pena muy 
honda. . . y así sucesivamente. No bas-
ta ser un buen músico para dar una 
obra al teatro: es preciso tener sentido! 
común para adaptar las notas á las1 
situaciones. 
Lo mejor de ¡ A h r a m Ja puci la! es 
la interpretación que obtuvo por parte 
de Diestro, muy gracioso, y Pura Mar-
tínez, que son, casi, los únicos persona-
jes de la obra. Vn aplauso para cada 
uno. 
A L B I S U 
K l V e n d e d o r de 'Pájaros 
Ha demostrado el público que lo 
que quiere es opereta y ntós opereta.. 
y le aplaudimos el gusto, que es bue-
no. 
Anoche no se can ia en Alb i su" y 
ta del año entrante, se inaugure con 
t o d o esplendor la ermita depositaría 
de la milagrosa imagen de Jesús Na-
zareno del Rescate. 
El querido P. Manuel BottCO, párro-
co del Cano, podrá informar á las 
personas que lo deseen, de todo lo 
qué se relaciona con el proyecto dé la 
reediíicación de la ermita. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
H E R I D O 
A la una. de la madrugada del día 
2!) del mes próximo pasado, fué heri-
do por proyectil de arma de fuego, en 
el antebrazo izquierdo, el sereno de la 
finca " E l Cuzco." término de Alacra-
nes, nombrado Sixto García Gómez. 
E l autor se nombra Antonio Martí-
nez Mendoza ¡ habiendo motivado di-
cha herida, el haber hecho éste exigen-
ias de dinero al propietario de dicha 
la Propiedad Literaria, la suma de 52 
pesos plata, importe de los derechos de 
las funciones efectuadas en los Teatros 
Nacional y Albisu, la noche del 81 de 
Marzo, dejó sobre una mesa escritorio 
la expresada suma mientras pasó al 
interior de la casa, y cuando regresó, 
notó la falta de 47 pesos, ignorando 
quién fuera el iladrón. 
La señora Visitación Alvarez, infor-
mó á la policía, haber sentido que an-
darán con el dinero, pero que no le 
llamó la atención por creer fuera su 
esposo ó el denunciante. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito. 
Actualidades.— 
Esta noche se efectuará «i 
dehnt de Mlle. D 'Elb, c a n t l > v 
Janna francesa que vien* >' \ 
Procedente de Camagüey, ha llega-
do á nuestra capital una señorita gra-
ciosísima que goza de grandes simpa-
tías en la mejor sociedad de aquella 
ciudad: Matilde Peix. 
La culta señorita viene á oponerse á 
la beca, de canto que ha abierto la So-
ciedad Chaminade. 
Le deseo gran éxito en sus deseos. 
Albisu obtuvo anoche un éxito soeial 
distinguidísimo. 
Los palcos y lunetas estaban ocupa-
dos por familias elegantes. 
Para esta noche se han dado cita allí 
innumerables familias que anoche se 
vieron privads de asistir por el baile 
del Ayuntamieuto. 
Vuelve E l Vendedor de Pájaros á la 
escena. 
la concurrencia salió muv satisfecha de finca? señor Pedr0 Pérez Fonte-
obligado pianista de toda fiesta <lei¡tal drama de Víctor Hugo. 
\ atacan ó Los Miserables. I( omo nnnt a > la eoncurrencia enor 
El papel de Juan Valgean estaré á 1 me. por la comodidad que ofrece el fe-
su cargo, y el de Fantina, al de la in- 1ToeaiT].1 ?e ^ariapao, llegando casi 
teligente y culta actriz señorita 
queta Sierra. 
no hay cerebro que retenga tantos 
nombres conocidos como podrían ano-
tarse. 
Con decir que allí se congregó todo 
de cuanto de más selecto y distinguido 
tiene la, sociedad habanera, se i justa 
uno más á lo cierto. 
La animación no decayó en lo más 
mínimo. La gran orquesta de Torroe-
11a. e 
verdaderamente elegante, ejecutó bai-
lables preciosos. 
En los intermedios, la Banda Muni-
cipal, situada en el patio del edificio, 
interpretaba obras selectísimas. 
El buffet, servido por el TTolcl Srvi-
////. estuvo á la altura de la acreditada 
cas 
í^ué soberbio. 
V no he de terminar sin felicitar 
cordialmente á los organizadores de la 
magna fiesta de anoche, y á la Direc-
tiva de la próspera Asociación de De-
pendientes que cedió generosamente 
Bttg salones, insuperables por todos con-
ceptos y que tantas celebraciones me-
recen siempre de cuantos los conocen. 
En los anales de nuestras grandes 
fiestas anotaremos la de anoche como 
una <le las más suntuosas y brillantes 
de cuantas aquí se han efectuado. 
Dn prupo de señoritas de nuestra 
sociedad celebra hoy sas días. 
Sea el primer saludo para Ofelia 
Echevarría, la gentilísima señorita que 
66 ga^a de la buena sociedad habauera. 
Señori tas: Ofelia Crusellas, Ofelia 
Lago, Ofelia Kroch. Ofelia López Go-
l>el, Ofelia Rambla y Ofelia Cabrera 
Saavedra. 
Muchais felicidades deseo á todas. 
•e un baile de múscaras esta noche. 
La Habanu Social ofrecerá un bai-
le de sala en los 
del Vedado. 
alones de la Sociedad 
E] veterano actor, don Pablo Pil-
daín. pondrá muy pronto en la escena 
del teatro de Guanabacoa. el tráscen-
la lujosísima presentación de la obra y 
de la interpretación que se le dió. 
La Peral, elegantísima, tuvo oportu-
nidad de desplegar sus facultades de 
buena cantante en su papel de Prince-
sa. La Ir is estuvo deliciosamente en-
cantadora en el suyo de Cristina. Y la 
Segarra derrochó comicidad por los 
cuatro costados. 
Los hombres se portaron bien: muy 
celebrado fué el dúo de profesores: y 
el lindísimo paso-doble final provocó 
una tempestad de aplausos. 
Un elogio para la mopísima Lolita 
Vázquez, que caracterizó un montañe-
sito adorable. 
Cuando se ensa3'an y se presentan 
obras de eso modo, hay derecho á 
triunfar.. Felicitamos á la empresa. 
El Reloj 
del Obrero 
Si los obreros y los trabajadores del 
campo, guardias rurares. motoristas y 
policías quieren tener hora fija y se-
gura, que no compren otro reloj que 
el autént ico y legítimo de F . E . Ros-
keff Patente de Marcelino Martínez, 
almacenista de joyas, brillantes, y jo-
yería en general. Muralla 27 (altos.) 
Más barato y más garantizado que 
ninguno de su clase. 
l T e R M I T A D E 
A R R O Y O A R E N A S 
Las tiestas á desús Nazareno del 
Rescate celebradas este año. puede 
La Guardia Rural del puesto de 
Tnión de Reyes, persigue al autor que 
se ha internado en la Ciénaga de Za-
pata. 
D E T E N I D O 
La Guardia Rural del puesto de Ca-
limete ha detenido al blanco Lucrecio 
Sánchez, presunto autor del incendio 
ocurrido recientemente en los campos 
de caña de la colonia número 1. de la 
propiedad de Bernardo Sardiñas, si-
tuada en el barrio de Calimete. 
E l detenido ha sido puesto á la dis-
posición del Juzgado de Amarillas. 
CHOQUE 
Anoche, á las ocho, entre los kilóme-
tros 24 y 25, de la carctera de Hoyo 
Colorado, chocó el automóvil número 
100, matriculado en esta capital, con 
una carreta que conducía el señor Pe-
dro Medina Mederos. 
En el automóvil iban como pasaje-
ros Arturo Corona Sánchez. Aníbal 
Cabarrony, Baudilio Porte Cabarrouy, 
Rafael Hay de la Puente, Alberto 
González Ordóñez. José Fernández 
Balsinde, René Cabarroy Llondras. ve-
cinos de e^ta ciudad; resultando cinco 
heridos graves y dos leves, el carrete-
ro ileso. E l Juzgado correspondiente 
tiene conocimiento del hecho. 
CRONICA D E P O L I C I A 
j imn asegurarse que han sido espléndidas 
Bnri- â  P^e ^ ^a f*rrn^a-
Ofició la misa el r . 
• # 
en 
En el Nacional habrá esta 
fuucióu con un atrayente programa. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
POLYTEAMA HABANERO 
C ; R A X T E A T R O 
Lunes 4 de A'bril de 1910, 8V. 
puinto. 
Sera.'ta d ' onore del 
Maestro GAETANO MERO LA. 
F i : Tí O K A 
3 actos, «de Uníberto Giordano. coa 
la Sra. V i lian i y Donner. Sres. Scia-
r re t t i , Del Chiaro, Gravina. 
2o. acto del TROBADOR, por la se-
ñera Du'ce y Samolli. coro y bjaále. 
Bailaibile de la "Gioconda." 
" L a danza de las horas," por la se-
ñora 'Ester Zanini y ^cuerpo de baile. 
IMPRESIONES TEATRALES 
NACIONAL 
¡ A h r c u f c hf P u e r t a ! 
Fiacro Iráizoz es otro autor que pu-
Mauucl Rouco, 
párroco del Cano. 
E l popular y querido P. doctor Ma-
noche 'nue^ ĉ e Doval predicó, como él sabe 
hacerlo, mostrándose el orador sagra-
do que goza de justo renombre. 
Una orquesta y voces de 20 profe-
sores, cumplió perfectamente su co-
metido, figurando en la primera el 
maesjtro señor Modesto Fraga, subdi-
rector de la banda municipal de la 
Habana, y el violinista señor Fran-
cisco de P. Arango; y entre las voces, 
el tenor Pónsada, Saurí , Carlos. Pérez, 
Mareo y el bajo señor Areolito. que 
cantó de un modo admirable. 
E l P. Doval anunció desde el pul-
pito el deseo del párroco P. Rouso y 
de los vecinos, en unión de muchas 
personas piadosas, devotas de la mila-
grosa imágen, especialmente de la ca-
ma n-ra señora María Luisa Cunha-
Keis de Ruíz. de reparar los daños 
causados en la ermita por el último 
ciclón y ensancharla también, u t i l i -
zando parte del terreno que existe 
frente á la misma; en los laterales 
fabricar dos capillas y á un costado 
de la fachada el campnnario. que ha 
desaparecido. 
T¡in grande es el entusiasmo de ios 
fieles porque este proyecto se lleve á 
(rabo, que el mismo dí;i de las fiestas 
la camarera, en unn mesa-petitoria, co-
I N C E N D I O 
En el reparto de nueva creación, 
conocido por "Pan con Timba," Cal-
zada del Cementerio, se declaró ano-
che un violento inceudio. que en pocas 
horas destruyó por completo varias 
cuarterías de madera, situadas en la 
calle 33 esquina á B. 
El fuego empezó por una casa com-
puesta de diez habitaciones destinada 
D E T E N I D O POR IIL 'RTO 
Kn cumplimiento de una orden del 
Jefe de la Policía Nacional, los vigi-
lantes Manuel Fernández Alerquini y 
Juan Consuelo, detuvieron en su domi-
cilio á la blanca Nieves Carden Pita, 
vecina de Puentes Orandes, á vir tud 
de encontrarse reclamada por el Juz-
gado de Instrucción de Pinar del Río 
en causa por hurto, según circular de 
17 de Marzo último. 
La Carden ingresó en el vivac á dis-
posición de la autoridad que la re-
dama. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
En la estación de las t ranvías eléc-
tricos del Cerro, el capitán señor Pe-
reira detuvo al Wanco Octavio Jinjau-
ina, conductor del tranvía número 18, 
y al negro Vicente Marlotica, residen-
te en Atocha número 11, por haberlos 
sorprendido en reyerta, encontrándo-
se ambos lesionados levemente. 
La reyerta tuvo por origen unas pa-
labras que durante el viaje sostuvieron 
Jinjanana y Marlotica, y al llegar al 
paradero se fueron á las manos. 
D E T E N C I O N D E " E L M O N O " 
Un negro á quien la policía conoce 
por " E l Mono," fué detenido ayer en 
la calle de Dragones esquina á Zulue-
ta, por haber hurtado una caja de ci-
ruelas pasas, que conducía en un ca-
rretón, el blanco Serapio González, de-
pendiente de la casa de Mantecón y 
Compañía. 
" E l Mono" hizo agresión á los po-
licías que lo detuvieron, por cuyo mo-
tivo también ha sido acusado de aten-
tado. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En la calzada de Belaseoaín esqui-
na á Zanja, al apearse de un t ranvía 
eléctrico el menor blanco Angel More-
no Valdés, de 9 años de edad, lo hizo 
con tan mala suerte que fué á caer con-
tra un carro de hielo, recibiendo en 
esos momentos una coz de uno de los 
mulos que estaban enganchados al 
mismo. 
Dicho menor sufrió lesiones de pro-
nóstico grave. 
EN EL V E D A D O 
En el Vedado, calle de la Línea es-
quina á. C. al transitar el blanco An-
i tnnio Cous Trelles. conduciendo un ce-
de renombre y que ha trahn-
Folies-Bergérc y 0/7í/(//(fl ^ 
últ imamente en el Lazareto d 1 ^ 
e Olympia, ^ ^ 
por 14 días. Veremos á 5 1 ^ 1 ^¿S 
en primera y tercera tandas ^ 
Los Mary-Bmni , inagotabK 
duettos en las tan^0 
tantes. 
¿Qué hubo de las Ar, 
Martí.— 
" E l Dr. Escorpión." ^ g j , 
la muer to" y "¿Quién es £ u - ^ 
integran el programa de esta • 
en el teatro de los grandes 
Los amables empresarios S;antS" 
y Argudín ofrecen tamhién varií!^ 
•tas cinematográficas die dr>as Y;, asunto in* 
resantísim'O, que acaban de mrM - lei 
Nueva York. C"; 
erntra'nte semana será 
El Quinte 
ha ensayado var 
en estrenos. l to Ja.pon 
ios entremés. <m 
gún dice el activo Rogelio Vara " 
rán éxi tos taquilleros 
Alhambra.— 
La primera 
función de boy se cubren con 
' Cam 
•cera tanda de r 
r   
Error Policiaco" y '^El Terror ¿ 
Bar r io , " ambas zarzuelas del aplai 
dido autor Mario .Serondo, que ^ 
noche gustan más y que siguen dand 
llenos. 
En la segunda tanda va 
Gorda." otra obra de cartel. 
'Siguen los ensayos de " L a Señon 
del A n t i f a z " y de la gran zarzuel 
de actualidad de Villoch "Los Efe 
tos del Cometa," obra que lucir 
magníficas decoraciones de Arias 
primero, sin disputo, de nuestros pn 
tores escenógrafos. 
E l debut de la nueva bailarina 
coupletista que lia contratodo la Em 
presa, será en la entrante semaua. 
a inquilinato, todas las cuales estaban i . n j , , j ' ;„ de plaza, hubo de caerse del pes ocupadas, siejido el encargado, o in-
La Sociedad CJmninadc ofrecerá • diera juntarse con Sinesio Delgado en 
mañana por la noche su anun-iado lo de no ser afortunado para el teatro, 
concierto en el teatro del Agonizante! En el libro de la obra estrenada ano-
Politeama. | che. á pesar de haber tomado una idea > l ' f ( l a a los P1,vs ^ J 8 recaudó 
E l programa, que ya publiqué cu su chispeante,, de un cuento algo escabro-|?r° Pfsos plata. 55 pesos oro 
oportunidad, es soberbio. 
Un lleno completo obtendrá el maes 
tro Agramonte. en esta fiesta cuyo 
producto dedica al sostenimiento de 
una ó más señoritas que reúnan condi-
ciones para el canto, en Kuropa. 
lunes próximo, á las dos de la 
so de Bocaccio. escribió dos pnmeros 
cuadros soporíferos: el tercero, en 
228 
americanos. 
Las personas qin 
con sus limosnas 
14 
deseen contribuir 
ion á la reediticaí cambio, es muy gracioso... porque es. 
el cuento, que no ák de sí para estí- ¿e la ermita de desús Xa/areno, pue-
rarln dni-ante una hora. 'den dirigirse á la señora Ufaría Luisa 
El 
rarlo durante una hora. 
Y en cuanto á la música del maestro 
Amadeo Vives, líbrenos Dios tic decir 
Cunha-Reis de Ruíz. Quemados de 
..Marianao. calle del General Lee nú-
mero 8, hasta que sea nombrada la 
comisión de madrinas recolcctoras, 
nes. Veamos: para convencer dos mu-¡únicas personas que estarán autori/a-
jeres á una tercera á f in de que vaya das para llenar este cometido. 
- al baile aunque se oponga el marido, | Las obras van á empezar en brev e. 
Lna hora de mustéa, una de las delicio- ensarta el maestro una especie de mar-l pues existe el deseo de que en la fies-
tarde, .se efectuaná en los salones'del quesea mala: pero sí seguramenle que 
Ateneo la oposición entre las aspiran- ea impropia de la letra v las sitnaeio-
tes a las becas abiertas. 
Se invito á todos los dilleíanfi. 
Mañana no disfrutaremos, pues, de 
CON L A P R I M A V E R A L L E G A -
RON LOS ABANICOS I» ! • ! • ! • PRINTEMPS 
Seis modelos iguales con ño-
res diferentes: Son los más CHIC. 
Son los que usarán o s t r verano 
las damas elegantes. 
Los importó v vende exclusi-
va ni en te 
L E PRINTEMPS 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
[Msiio esd, áCoDosíela. Telefono 994 
las pidan; pero les d é l I n t e r i o r de l a Islanes 
Km acierto. 1 «xpnquen bien lo (,iU. de sean , á ün de poder servirlas 
Mandamos m u e s t r a s de nuestras telas 
8 ?02 
Hz 26 
quilino prineipal de la misma, don 
Aefuilino Quinta Puga. 
Las llamas, que desde un principio 
se desarrollaron eon gran incremento, 
se comunicaron a la casa del frente, 
compuesta de cinco habitaciones, de la 
que era encargado don Juau Alfonso, 
vecino de la Calzada de Infanta esqui-
na á B. 
El fuego, según Quinta Puga. debió 
haber empezado por el comedor de su 
casa, donde quedó, como era de cos-
tumbre una lámpara encendida. 
El sereno particular de aquel repar-
to, fué el que notó el fuego, dando la 
correspondiente alarma. 
A l darse la seüal de alarma, corres-
pondiente ó la agrupación 2-1-2, acu-
dieron los bomberos eon el material 
de guardia en las estaciones del Cerro 
y Vedado. 
Las bombas "Miguel Gener" y 
"Luisa Wodd . " estuvifron fimcionan-
do hasta la completa extinción del fue-
E l Juez de Guardia se constituyó en 
el lugar del siniestro, quien después 
de oir la declaración de Quinta Puga, 
lo remitió al Vivac, en clase de deteni-
do y á la disposición del Juzgado de 
Instrucción del Distrito. 
E l Caipitán y la policía de la Déci-
ma Estación prestaron muy buenos 
servicios. 
La señal de retirada se dio á las 
cuatro de la madrugadii. 
" S U C Ü M B É Ñ T O " E N E L V I V A C 
Anoche fué detenido en un salón 
del barrio de Jesús del Monte, por los 
vigilantes especiales á las órdenes del 
Jefe de Policía, números 211, Manuel 
Fernández Anda rico, y 50") Juan Con-
suegrá, el pardo .Martín Matamoros 
(a) "Sucumbento," á vir tud de en-
coptraise reclamado desde el día 7 de 
Agosto por el Juzgado de Instrucción 
de Jaruco, sin expresión de causa. 
A "Sucumbento" se le exigen 500 
pesos de fianza para gozar de libertad 
provisional, y como no ha podido pres-
tarla Ingresó en el Vivac, para ser re-
mitido por cordillera ante la autoridad 
judicial que lo reclama. 
Matamoros, (a) "Sucumbento, sr-
gún saben nuestros lectores, se encon-
traba preso en la Cárcel, aeusado co-
mo uno de los autores del asesinato de 
Isabel Romero, y puesto en libertad el 
jueves último al ser absuelto por la 
Audiencia. 
UCRTO MISTERIOSO 
Siilnrnino Rodríguez, se presentó 
ayer tarde en la quinta estación de po-
licía, manifestando que hallándose en 
la casa Escobar número 4, altos, don-
de fué á entregar al representante de 
cante por ha'berse metido en la cuneta 
una de las ruedas de dieho vehículo. 
Cous Trelles se eausó una herida en 
la frente, que fué calificada de menos 
gráve. 
HURTO D E M E D I C I N A S 
En la farmacia del licenciado Gar-
dano. calzada de Belasco?/n núm. 17. 
se presentó ayer un pardo conocido 
por Esteban (a) "Mula tóu , ' " quípn 
pidió le despacharan varias medicinas, 
las cuales hur tó en un descuido que tu-
vo el dependiente que se las despachó. 
E l " M u l a t ó n " emprendió la fuga 
por Belaseoaín hacia el Malecón, no 
habiendo sido dable su captura. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s A i r e s n . 1 
En esta Cllntoa ae cura la sffllls en •( 
d í a s por lo í rer .eral . y de no ser agt 8( ' i , 
devuelve al oliente el dinero de con/orm'diá 
con lo que 6e estipule, 
ConceptoB gra tu i tos sugeridas por entld». 
des poco afectas & m i procedimiecto mi 
ob l igan — con pena — á producirme de eati modo. T e l é f o n o : 6120. 
683 2S-1M 
pestizon de todon Ion ninteman. 
Se roqatruyrn con toda perfecdOn en tita, 
bínete dental del 
DR. T A B O A D F I . A 
También lan afnniudnK dentadnru de 
puente en todas nnn vartrdaden. 
Todo» los traba.lon de aimoluta garantía. / 
Consultas de 8 á 4.—Neptuno 114, 
2626 2 6-líM ;.' 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Juan Mi l i ik i de Veras fué curado en 
la Casa de «Salud del Centro Canario 
de una henda en la nniano derecha.le-
ve, que se causó trabajando eu el mue-
lle de Caballería, al traitar de abrir 
una caja de mercancías. 
A bordo de la lancha "Venus ," que 
estaba atracada al costado del vapor 
" Kxcelsior." sostuvieron una reyerta 
José HerveUo, Ignacio Hervelló, Ri-
cardo 'Dilla. ÍRamón Gestor García y 
Juan illervello, por diferencias en el 
trabajo. 
Dichos individuos presenta-n lesio-
nes lev-es. 
S E SOLICITAN 
buenos operarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
Se exige traigan muestra de su tra-
bajo. 
"Bazar Inglés.*' San Bafel é In-
dustria. 
C 945 Ab. 2. 
M U L A S 
Se venden en buenas con-
diciones. Pueden verse en el 
Establo de la Fábrica de Ci-
garrillos, Carlos III, núme-
ro 193. 
c 942 
G A C E T I L L A 
ü - | 
A M A R G U R A 53 1 
Nueva instalación / 
A G U A CALIENTE 
•jr» centavos 
2 « M A j 
pe fllqiii'i1" 
340S . 
E N 12 C E N T E N E S 
los frescos y vent i lados altos do la ca» 
Il.-mana n ú m . HG, entrada iiulopendifntf-
L a l l ave é informes en Teniente Rey 
á todas horas. . 
3425 10m-2 lOt-lA^ 
AZAFRAN " E IRIS' 
R I C O ES:! :¡QU 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma J' 
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . tf 
De venta en todas las bodegas ^^ P ^ 
continuará con La\t[«io- P 6 ^ ^ 0 ^ ^ ^ Mo?/,f 5 
rreo. Apar t ado 1405. A. Affullo. 
3365 
84'l 
¡46'í-' O ' 
26t-lJ 
Dr. Alfredo G. Domingu^ 
Vork Poat Gradúate I 
Especialista de Pie l del Dispensario f 
mayo". Enfermedades de la Piel. san,^víC. • 
Sífilis. T ra t amien to de la sífilis por m-... 
Nacional.— 
¡Abreme la puerta! abre la función 
ilc tsla luii'bc. (pie 
(iatiia Blanca y acabará eon Las B r i -
bunus. 
Se cnsavíi activamente la zarzuela en 
cuatro actos Los perros de presa, que 
al decir de la prensa madrileña fué un 
éxito sonado en la villa del oso y el ma-
droño. María Conesa tendrá á su car-
go un gracioso papel de hombre, el de ÍL10™8- s,'n ¿olor, garantizando ^ c y r ^ 
% i , , ,1 ' Todo.<: los dfas de 1 & 3 p. m.. Empt" j 
Rebollo, en esa o»bra. 
Albisu.— 
Segunda representación esta noche 
de la graciosa opereta El Vendedor de 
pájaros, que tanto éxito obtuvo anoclie 
por su interpretación y su lujoso de-
corado. 
Para la semana próxima tendremos 
Marina, por el tenor Serretti. si es que 
no continúa posesionado del cartel E l 
vendedor, que no tendría nada de ex-
traño. 
Pronto llegarán Lola Prado y Cefc-
rino Bar rajón, contratados en España 
por la empresa. 
34. cuarto 13 14. Edificio de 
toa, T e l é f o n o 9869. 
C 794 
E l Ins. 
26-1 I>U 
)) i m C C I O N "VENUS 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O K K . D LORlf . 
0 flor*» E l remedio m i s r á p i d o y c u r a c i ó n de la gonorrea. bl<;norragi*. n,|. 
blancas y de toda clase de flujos por 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. •or)itt\ 
Deposito p r i n c i p a l : Farmacia Santa 
Bernaza 4. i g - l M ^ / 
D? Perdomo 
TINTURA FRANGES! VEGETAL 
L a LTieior v m á s s e a c i l h db a i l i e i r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, A-guiar y Obrar ía . 
Vias urinarias, Estreches de 1» eJ 
Venéreo. Hidrocelc. Sitiles é inye^10^ 
sin dolor. Telefono 287. De 12 a 3- ^ 
sus María número 33. 
2887 
126-18 
D o c t o r M a n u e l D e l f i n 
Consultas de 12 & 8. — Chacón Si-
A Agaacate. — Te lé fono 810. ^ 
laipreata r Estereotipia^ 
I A U I o D : 
Teml-nte H«7 / P r » * * 
ereotiyia — » 1 
del ü I  K I   K L A M A B I • ' ^ 
